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HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
[ n a c i o n a l e s 
Madrid, junio 2S 
S U B I N T E N D E N T E 
E n el Consejo de Ministros que se cele-
brará el jueves bajo la p r e s í d e n d h de S. M-
l a E e i n a Eegente. quedará firmado el 
nombramiento de don José G ó m e z Reble-
do para subintendente general de H a -
cienda de la is la de Cuba, en reemplazo 
del señor López Gamundi. • 
E L EJERCITO DE CUBA 
E l señor Cánovas del Castillo, hablan, 
do con varios periodistas, ha dicho que el 
estado sanitario del ejérci to de Cuba no 
es tal que pueda preocupar al Gobierne; 
yero que en caso necesario, aunque lo 
considera poco probable, se d ispondrá la 
repatr iac ión de ios soldados enfermos, en-
viando para reemplazarlos quince mil 
hombres, • 
DESGRAO LA 
i E n la provincia de Ciudad Real h a 
feurrido una sensible desgracia. 
Se derrumbó un paredón de una er-
jnita, cogiendo debajo á unos cuantos n i -
ños , resultando seis muertos 7 varios he" 
ridos-
C A M B Í O S , 
• L a s libras esterlinas se cotizaron hov 
en la Bolsa á 32'65. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, junio 2)$. 
C U A R E N T E N A 
Cinco pasajeros del S a r a l o g a han 
sido detenidos en la cuarentena por falta 
tle la documentac ión correspondiente. 
PEESISTBNOlA Í N Í O Ü A 
U n a cazuela de hierro llena de explo-
sivos, ha sido encontrada en Par í s cerca 
¿ e la e s t á t a a de Strasburgo. 
EN A L E M A N I A 
A causa de hallarse enfermo el minis-
tro de relaciones extranjeras del impe-
Ho a lemán, von Bieberstein, h a presen-
tado la d imis ión de su cargo, hab iéndo le 
Bus t i ta iác interinamente Herr von B ü -
llow. 
OTRA E X P E D Í C I O N 
F R A C A S A D A 
Otra expedición de viajeros europeos 
h a siao aniquilada en Nueva Guinea. 
Hasta ahora no se tienen detalles. 
T 
T E L E G R A M A S HO'í 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 29 de junio, 
P E S A D A BROMA. 
E l pretendido atentado contra la esta-
tua de Strasburgo en París , del cual se 
dio cuenta esta mañana , h a resultado 
una pesada broma; pues lo que se cre ía 
pó lvora era nada m á s que arana con que 
5e h a b í a llenado la cazuela que tanto dió 
que hablar en la capital de F r a n c i a . 
D I M I S I O N . 
Habiendo empeorado la salud del M i -
nistro de Relaciones E x t r a n j e r a s del I m -
perio a lemán, Herr von Bieberstein, des-
p u é s de su interina retirada de los nego-
cios, se h a visto obligado á presentar la 
d i m i s i ó n definitiva del cargo que ocu-
paba. 
ERUPCION 
Anunc ian de Manila que el volcán Ma-
yen ha hecho erupción, y que esta es una 
de las m á s violentas que hasta hoy se 
han conocido. L a lava ha causado gran-
des daños en la provincia de Albay, don-
de han quedado destruidos inmensos plan-
t íos de tabaco y asimismo mucha parte de 
l a ciudad de Libón- L a pérdida de vidas 
h a sido considerable. L a erupción cent í -
n ú a con inusitada violencia. 
NOTIOUS COMERCIALES. 
tfiieva York, Junio 28 
d las 5 i de la tarde. 
fiíszas cspauola?. á $15.50. 
Ceuteues, á $4.77. 
Descaeuto papel Muaercial, 80 d/?., á i por 
ciento. 
Cambios sobre Leñares, 60 ti;v., baaqaeras, 
' á$4.8r>. 
Idem sobre Taris, «0 d/v., banqueros, á 5 
franco» l.'U. 
Idem sobre llamburgo, 60 'í/v., baiiiíiieros, 
íi $9?*. 
Boabsregistrados d^ los Erados Unidos, t 
porciewto, á 118, ex-cnp6a. 
CentrirusTit», a. 10, pol. 90, costo y üete. 
á "¿i, 
CcníJ irucras en pla/.a.a 3}. 
Recular a baeii reílno, en plaza, a 3, 
A//íuar de miel, en pla/a, á '2U 
Kl mercado, firme. 
Veintidós: 2,100 sacos de azúcar. 
Mieles de Cab j , en bocoyes, nouiinal, 
Manieea del üesl-e, en tercerolas, á á i O . l ó 
Uariua paicut Síinnesota, & $ i .36 . 
Londres, Junio 28. 
Azúcar de reinolaclia, .1 S?7i, 
Azúcar oentrílu?a, pol. í)f>, a 10/3, 
Cojisolidados, Á 112í , ex- inícrés , 
l>íSíiiie¡ilo, Banco Ing-Ialerrá, 2 por lOl?, 
Caá tro por 100 español, & G3|, ex-interés, 
París, Junio 28. 
Reuía 3 por 100. X 103 francos 62i ets. ex* 
tuleréí. 
{Quedaprohibida la repioelucción de 
los íelefjramas que aiitecedeu, con arreglo 
al artículo 31 de Ja Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
—â -̂ ^̂ gs———— 
como m i m m m 
A s í se t i t u l a el a r t í c u l o que puso 
ayer al frente de sus columnas el 
Diar io ( h l Ejercito, y que reprodu-
ciiuos á coü t i i i uac ión uiteguamen-
te, previa la m a n i f e s t a c i ó n de que 
estamos couipletameute conformes 
con todo lo que en él se consigna; 
Do intento no habíamos querido de-
cir nada dei último apresamiento del 
vapor ül ibustero Daunlles por las au-
toridades americanas, hasta ver, si a-
hpra qae el cable anunciaba que ha-
bía sido cogido con armas, municiones 
y expedicionarios, venía un resquicio 
de justicia 4 imponerles el castigo que 
en derecho corresponde. 
No se ha hecho esperar ía aolución. 
¡áegúu costumbre, mi l veces sancio-
nada, la prisión y captura, de la gen-
te insurrecta, del barco, de las armas 
y muuioioues, ha sido una especie de 
guasa por cuanto se hallan en libertad 
bajo fianza los que in / ragant í delito 
fueron cogidos. 
Nuestra escama tenía razón de ser. 
Diferentes veces han sido capturados, 
ese barco y otros, coa pruebas bastan-
tes y cuuvmceutes de su procedencia 
y destino ilegal y punible, sin que n i 
una sóla hayamos visto en definitiva 
que el peso de la Lay americana casti-
gaba á los que así delinquen. 
Llama poderosamente la a tención el 
que ese mismo barco haya sido apre-
sado no ha mucho por el Marblehead; 
llama la atención el que las autorida-
des americanas, tan celosas de su pres-
tigio, hayan llegado hasta el caso de 
sufrir el maltrato y la humillación de 
los tripulantes de esos buques filibus-
teros, y que por contraste sarcást ico, 
en vez de caer sobre los culpables el 
castigo inmediato, veamos por el con-
trario cómo á los pocos días repí tese la 
expedición y fracasa merced á una cir 
cunstancia tortuita, á una descompo-
sición de la máquina del barco, que le 
obliga á buscar auxilio, acaso á, pedir 
remolque, para llegar pronto á seguro 
puerto. 
No nos ext raña . Por nuestra parte 
sabemos á qué atenernos hace tiempo 
acerca de este particular, y en más de 
una ocasión, desde hace años , hemos 
pedido el empleo de razonamientos 
más enérgicos contra esas transgre-
siones inconcebibles de las leyes inter-
nacionales. 
Hay cosas que no pueden sufrirse sin 
vilipendio. 
Somos de aquellos que procuran no 
incurrir en fanfarronadas, porque pro-
fesamos la teoría de que el pueblo que 
más probabilidades tiene de vencer en 
las guerras, es el que con más seriedad 
se conduce huyendo de las exagera-
ciones. 
Así la comprueba la liistoria. 
Los franceses gritaban ¡ á Berlín, d 
Berl ín! en tanto que los alemanes pre-
paraban la victoria en el silencio. 
Los griegos ensordecían ha pocos me-
ses el espacio con arrogantes alardes, 
en tanto «pie los turcos coa sigilosa 
calma trazaban el plan de su completa 
derrota. N 
Ahora el papeJ de provocador y bra-
vucón lo están asumiéndolos Estados 
Unidos. 
Sin embargo, hay qae consignar una 
notable diferencia. Los franceses en 
la guerra del 70, los griegos en su re-
ciente campaña, todos los demás pue-
blos que hasta ahora incitaron á la lu-
cha armada, presentaron francamente 
el pecho, dieron la cara, en tanto que 
los yankees, se valen de medios i n d i -
rectos, empujan y animan y ayudan á 
los insurrectos cubanos contra Espa-
ña- quieren como vulgarmente se dice, 
sacar las castañas con mano ^ « ^ f i n -
giendo á la vez falsa amistad. 
El sistema, no puede ser más ras-
trero, más bajo, ni más innoble. 
M u c ü o nos complace el ver que 
el D ia r i o del Ejérc i to , que hace poco 
t a c h ó de excesivamente v io l en to 
un a r t í c u l o nuestro, re la t ivo á la 
conducta de los Estados Unidos , 
venga ahora á darnos ia r azón , ca-
lificando dicha conducta con la mis-
ma dureza en el fondo y con mayor 
acr i tud en la forma, que nosotros 
lo h a b í a m o s hecho. 
Y la complacencia es tanto ma-
yor, cuanto t r a t á n d o s e de un asun-
to del m á s elevado i n t e r é s nacional, 
ias rivalidades y los celos de todo 
g é n e r o deben ceder el paso á las so-
licitaciones y exigencias del patrio-
tismo. 
Dice L a Unión Gonstitucional f\\\é 
no tiene que renunciar á nada para 
defender las reformas anti l lanas 
* del señor C á n o v a s . 
Y eso se comprende perfeotamente, 
añade, porque ninguna contradicción 
hay eu nuestra, conducta, que en nada 
se opone á nuestra consecuencia. 
L a consecuencia era verde y . . . . 
Sigamos refrescando la memoria 
del colega similista y hoy partida-
r io de la a u t o n o m í a racional y po-
sible: 
E l partido de Unión Constitacional, 
decía La Unión en su número do 15 de 
septiembre de 1893, sólo se ha inspira-
do y se inspira en el bien de la patria, 
base fundamental de su programa, 
Y SUSTENTA COMO DOCTRINA, NO NA-
CIDA POR CONVICCIONES DE MOMEN-
TO, SINO ARRAIGADA EN SU CONCIEN-
CIA É INSCRITA COMO LEMA DE SU 
BANDERA LA ASIMILACIÓN DE ESTAS 
TROVINCIAS Á LAS DE ALLENDE E L 
MAR, DOCTRINA QUE OREE LA ÚNICA 
BENEFICIOSA PARA CONSEGUIR LA 
FELICIDAD DE ESTE PAÍS. 
Y a ñ a d í a en el mismo n ú m e r o : 
Por eso es por lo que defendemos la 
asimilación, por eso es por lo que nos 
oponemos á laautoaomia. Pero ni una 
cosa ni la otra impiden que defenda-
mos y aceptemos todas, absolutamente 
todas las reformas que se crean con-
venientes, CON TAL QUE NO QUEBRAN-
TEN E L PRINCIPIO AS1MILISTA, 
Y el 8 de A b r i l de 1894 se expre-
saba con esUi e n e r g í a : 
Todo lo que haga y diga, pues, el 
DIARIO en contrario sentido, es dema-
siado infanti l para que nos fcntreten-
gamos en contestarle. 
Nosotros, que somos gubernamenta-
les siempre, NO SEREMOS NUNCA MI-
EflULSíON 
de! Dr . F a M I - C u r a las diversas enfe^meda 
G A R G A N T A . COA esta E M U L S I O N se 
P Í D A S E E N T O D A S L A S 
C 8S0 R 
des del P E C H O , de los P U L M O N E S y de la 
adquiere S A L U D , F U E R Z A y B E L L E Z A , 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
dlO 13 aó 14 
NISTERIALES DE UN MINISTRO QUE 
COMBATE EL SISTEMA DE ASIMILA-
CIÓN. 
Es asi que el Sr. C á n o v a s comba-
t ió y d e s t r u y ó el sistema de la asi-
mi l ac ión ; l u e g o . . . . la conducta de 
LA ÜMÓX CONSTITUCIONAL en nada 
S6 OPONE Á SU CONSECUENCIA. 
Que era lo que t r a t á b a m o s de 
demostrar, y demostrado queda, 
ad majoreni as ini i la t ionís (jloriam, 
y para qae m a ñ a n a vuelva á decir 
La Unión con ei desenfado que la 
caracteriza: 
i Vaya, vaya! ¡Qué agudezas tie-
ne el ó r g a n o reformista! 
GAIÁM DE GOIEOÍO 
Con asistencia de gran n ú m e r o 
de vocales, y bajo la presidencia del 
s eño r Quesada, que se ha vue l to á 
hacer cargo de la misma, c e l e b r ó 
anoche ses ión ord inar ia la j u n t a 
direct iva de esta c o r p o r a c i ó n . 
Aprobada el acta de la ses ión 
anterior y antes de entrar en el or-
den del d ía , el s e ñ o r Quesada hizo 
un cumpl ido elogio de nuestro que-
r ido amigo el s e ñ o r don Rosendo 
F e r n á n d e z por el acierto y ac t i v i -
dad con que d e s e m p e ñ ó la presi-
dencia de la C á m a r a durante la 
licencia de que d i s f ru tó ; elogio que 
hizo extensivo t a m b i é n al Secreta-
rio, hoy ausente, al Subsecretario 
s e ñ o r V á r e l a y á los s e ñ o r e s Voca-
les que han secundado los asiduos 
trabajos del s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Se d ió cuenta de varios expe-
dientes, recayendo acuerdos unos 
de conformidad con las secciones 
respectivas y quedando otros sin 
r e s o l u c i ó n hasta que las referidas 
secciones emi tan su informe. 
Se concedieron cuatro meses de 
l icencia por enfermedad al Subse-
cretar io don Leoncio V á r e l a , hacien-
do l a j u n t a un c u m p l i d o elogio del 
mismo por todos sus trabajos. 
Y por fin se d ió cuenta con un 
in fo rme emi t i do por la L i g a de Co-
merciantes de Santander, acerca de 
ia reforma arancelaria de la isla de 
Cuba, el cua l fué combat ido ruda-
mente . 
En nuestra edición de esta mañana 
haciéndonos eco de las quejas de los 
vecinos del floreciente barrio del Ve-
dado, sobre los continuos robos de que 
han sido objeto varias principales casas 
de aquella demarcación, l lamábamos 
la atención del seüor Gobernador lie-
gional para que pusiese remedio a tan 
escandalosos hechos. 
Eí celoso Jete de Policía de esta 
provincia, seüor La Barrera, ha dis-
puesto, en vir tud de esta queja que el 
destacamento de Orden Pábl ico de 
aquel barrio sea aumentado hasta cua-
renta hombres, siendo retirado el sar-
gento que prestaba allí sus servicios, 
!o mismo que al celador de policía. 
De dos noches a esta parte, se viene 
prestando allí la vigilancia por el Or-
den Público y la policía del distrito, á 
la orden del Inspector seüor Cuevas, 
quienes de tendrán á todo individuo 
que se haga sospechoso y transite á 
altas horas de la noche por aquella 
demarcación. 
MELE PUBLICACION 
Hemos recibido el nú mero 20 del Eco 
Nacional de Madrid, que encout ra ráu 
sin duda interesant ís imo sus uumero-
sos abonados en esta A n t i l l a . 
Además de la decenal corresponden-
cia, publica una razonada Exposición 
dirigida al Sr. Ministro de Ultramar 
por el Sr. Presidente de la Liga de Co-
merciantes de esta capital, D, Laureano 
Rodrigue*, acerca de la cuestión dei 
billete; asi como también una sección 
de Ñolas habaneras, en donde se propo-
ne dar á conocer lo más notable que 
encierra esta ciudad en industria, co-
mercio, inaugurándola una brillante y 
y exacta descripción de la importante 
fábrica de tabacos La Corona, propie-
dad de nuestro respetable amigo y co-
rreligionario el Sr. D, Seguudo Alva-
rez y de D. Perfecto López, 
E l Eco Nacional cumple con su pro-
grama do consagrarse á los intereses 
antillanos en la capital de la Nación, 
mereciendo plácemes por ello. 
En Santa Clara, á los 82 anos de 
edad, la Su ta. D" Josefa de la Torre y 
Vila; D. Salvador Guedes y D. José 
Casiili^j 
Eu Ciontuegos, la Srita. Ana Dolo-
res Masdival; la Sra, Du Paula Cas y 
Hernández de Mediua; 
En Pmar del Kío, la Sra. Da María 
Gloria Molina de Lancís; D. Armando 
San t amar í a y D , Gregorio Pastor y 
Fernández . 
Eu Colón, el farmacéutico primero, 
L), l l amón Torres; 
En Santiago de Cuba, D. Antonio 
Cortés; D. Francisco G, Riacho y Cal-
derón; D . Juan Francisco Tamés y la 
Sra. L)" Valvanera l iodrí ímez de Sosa. 
Comité Pat r ió t ico 
Expendedores de Carnes 
UNION DS BARRIOS 
Ban sido ileposuadas en el Banco Espa-
ñol laa canudados sigoieuies para tmestía 
marina de guerra. 
lili oro $ 170 (¡¡} 
Kn plata M4 ló 
Ku billetes 73 25 
llábana, junio 15 de 181)7.—El Tesorord, 
M a n u d Ferro Vinoso. Kl I'residíale, Jn-SÓ 
Moran l'flm'.z. 
Secretaría É ios k m m t la H i á i 
L A M P A R I L L A N . 2 
íLONJ^. D E V I V E H B S ) 
Horas <ae despacho: «le 7 a i O 
ia m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TKI.KFONO ». 




En Matanzas D. Manuel López y 
Martínez y D, Kicardo tiodriguez Ve 
rrier; 
En Sancti Spí r i tas , la Sra. D ' Mana 
Companioni de Gómez; 
íííitiame Puchen tiene el gas-
to de participar á m distiiigoi-
¡clientela y al jmbiieo en ge-
neral haber trasladado su osla-
blecimicnto á la calle (t« 
w1 
en donde qnedairá níienlras du-
ren las refornias de su casa de. 
la calle del Obispo. 





vende M A rrani con pruebas q m es la. peletería que 
U m m i ¡o é é i i los w m m precios ei fli i si p i é é ei m í m oira m 
PARA SEÑORAS. 
Zapatos cíe l e g í t i m o charol , todo 
suela, corte escotado, t a c ó u ba-
jo y regular $ 1,00 
Idem í d e m í d e m a m e r i c a n o s — 1,25 
Zapatos g l a c é escotados, a m e r i -
canos Pons, t a c ó u regular í , 5 0 
Zapatos charol escotados, corte 
ú l t i m a moda, t a c ó n alto de 
Pons, 1* (americanos) cuyo va-
lor es de un d o h l ó n 3.00 
Zapatos de cabr i t i l la de diferen-
tes cortes, con y sin puntera 
de charol 1,50 
Napoleones de cufia, negros y a-
mari l los de Gabrisas, de L a A -
mer icana 6 Sporman 1.50 
Napoleones de Cabrisas con ta-
c ó n 1,50 
Imper ia les de cabrit i l la , mate y 
de charol y g é n e r o corte B l u -
cher 2.50 
Imperia les y polonesas mate coa 
puntera de charol 1.60 
Zapatos piel color, corte bajito, 1.50 
Zapatos id. medio corte 1.60 
Y M I L C L A S E S MAS. 
P 
Napoleones negros y amari l los 
de c n ü a de Cabnsas , de Pons ó 
L a A m e r i c a n a de Ia del 22 al 33 $ 1.00 
Napoleones id. de 2' idean 0 .60 
Napoleones Cabr í sas y de Pons 
con t a c ó n , 21 al '¿G 
Idem idem del 27 al 33 
Imperia les c h a g r e n - g l a c é cn í ía , 
cosidos, puntera de charol , del 
33 aJ 32 
Polonesas color c u ñ a , suela do-
ble, de Pons, Americanos (su 
valor $3 ) 
Imper ia les y polonesas c h a m l y 
g é n e r o s de colores. Amer icanas 
Pons, del 23 a l 32 
( V A L E N D O B L E ) 
Polonesas é imperiales de charol 
y g é n e r o nagro con c u ñ a y ta-
c ó n bajo, clase extra 
P o l a í j u U a s charel y g é n e r o s in 
t a c ó n , del 10 al 23 
P o l a q u í t a s g l a c é sin t a c ó n id — 
Imperia les y polonesas g l a c é con 
c u ñ a y punter i ta charol , del 
19 a l 25 1.50 
Imper ia les piel R u s i a color, de 
gran novedad, del 19 al 25 l .GO 
Polonesas charol v g l a c é , de Cor-














Bot ines becerro punta regular . . $ 1.75 
Botines amaril los idem 
B o r c e g u í e s negros y amari l los 
F R E O O L I 
Bot ines de becerro, suela doble, 
punta ancha, muy fuertes. G a -
llegos 
Botines becerro, Buber t 
B o r c e g u í e s negros y amaril los, 
punta ancha y estrecha, horma 
inglesa ¿m5Q 
(Clase que eu otras p e l e t e r í a s 
cobran un d o b l ó n . 
Botines becerro virado, suela 
muy doble pespimteados, de 
gran d araci ó n 3.50 
DE líUESTEA FABEICA 
c o n s t r u i d o c o n h o r m a j e s i g u a l e s á l a s z a -
p a t e r í a s de l p a í s . 
Polacas piel de Rus ia , punta an-
cha v estrecha, horma inglesa. 
B o r c e g u í e s y botines id. id 
í d e m idem de charo l 
Botines, b o r c e g u í e s y polacas de 
becerro f r a n c é s en * variedad de 
estilos, de novedad y c iegan-
c ía , variedad de colores nue-
vos y otras novedades. 
I M P E R M E A B L E S DE TOBAS CLASES T E F E C T O S 
I N G U N A P E L E T E R I A T I E N E T A N B U E N S U R T I D O E N C A L Z A D O F I N O 
PELETERIA M I C A CON FABRICA PROPIA. 
La baratura que ofrecemos es de positiva economía. Los precios y las clases 
DEMUESTRAN LA YEliDAD 
TELÉFONO f 6. OBISPO ESQUINA A 
Mercadal, Rocha y Cp. (antiguos dependientes de "La 1 
E*f COMUNICACIOIT COlff I - A T I E N D A » E E O P A S D E L 
3 K B 
— J u n i o 2 9 de 1 8 9 ? 
SAN 
En todas la 
ca tó l ico se cel 
de inusitada 
pescador de G&UJ 
m ó n Pedro, que 
cario do Cristo, á v m ^JD SU 
Div ino Maestro: " T ú ows cabeza y 
piedra, y sobre esta piedra edifica-
ré mi iglesia." L a festividad del 
P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s pertene-
ce a l corto n ú m e r o de las que ha 
dejado subsistentes la iglesia, que 
así glorifica á su fundador, al que, 
s e g ú n la t r ad ic ión cristiana, guar-
da las llaves del cielo, es decir, que 
conserva la facultad de redimir las 
culpas y pecados, ó de mantener á 
distancia de la d iv ina gracia á los 
contumaces en la impiedad. E l pue-
blo se ha ido trasmit iendo de una 
en otra g e n e r a c i ó n las m á s diver-
sas consejas y tradiciones respecto 
del venerable portero del cielo, y 
l i teratos muy notables les han da-
do ser y forma, n a r r á n d o l a s en a r -
t í cu los , cuentos, novelas y poes ías , 
como homenaje al que fué, en los 
origines del Crist ianismo y d e s p u é s 
de la pas ión y muerto de J e s ú s , el 
pr imero que g o b e r n ó la Iglesia, el 
que recibió el mandato de echar 
los cimientos del templo de la ver -
dadera re l ig ión . 
Y es de notar que en todas esas 
leyendas y tradiciones la venera-
ble figura, de San Pedro aparece 
siempre al lado de la de J e s ú s , sin 
que se confunda entre ellos, sin 
que los a c o m p a ñ e en sus viajes y 
aventuras, n inguno de los otros 
a p ó s t o l e s . No hay para q u é refe-
r i r una ó varias de esas consejas ó 
tradiciones, en las que siempre 
aparecen el Maestro y su Di sc ípu lo 
preferido, andando por solitarias 
veredas ó caminos, soportando los 
rayos abrasadores del sol, buscan-
do albergue cu h o s t e r í a s humildes, 
mendigando en ferias, arrostrando 
privaciones y contratiempos y dan-
do siempre en esos viajes ieccionos 
de fortaleza á los déb i l e s , do hu -
mi ldad á los soberbios, do caridad 
á los e g o í s t a s , á fin de quo pudie-
sen ganar por las buenas acciones 
el cielo. 
La m á s grandiosa do las bas í l i -
cas edificadas cu honor do San Po-
dro se hal la en Koma, la Ciudad; 
Eterna, y l leva el nombre del P r í n -
cipe de los A p ó s t o l e s . El soldado-
pooí a de nuestra epopeya en A f r i -
ca, Pedro A n t o n i o de A l a r c ó n , en 
su ameno viaje De Madrid á Ndjpo-
V»*, describo con aquella p luma 
ijue tantas veces e n c a n t ó á los lee-
lores del DiARfO nic Lá. MAIUNA, 
en sus notables correspondencias, 
el grandioso templo. D e j é m o s l e 
!a palabra: 
" Pasmo, devocióu, res-
peto, asombro, alegría, todo lo erperi-
««enté ^ un tiempo mismo — X ¿có-
WJO no? Tenía rielante de mis ojos ti-
na extensísima elipse formada por dos 
galer ías semicirculares, compoéstas 
de cuatro hileras de colosales coiuoi-
uas y coronadas de enormes estatuas, 
lista elipse, rota en el fondo, daba 
paso á otra plaza en ügura de trape-
c io , al Qn de la cual empezaba una 
amplia escalinata, ¡y sobre la escali-
nata se levantaba el templo más gran-
de y venerable del mundo! Además, 
en medio d é l a elipse campeaba solo y 
gallardo un corpulento obelisco, y á un 
lado y otro, dentro de los semicírculos 
trazados por las galerías, se v e í a n . . . . 
no dos fuentes, sino dos montañas de 
agua. A la derecha del templo y fue-
ra ya de la plaza, a lzábanse las inco-
niensurables fachadas macizas del Va-
ticano, con sus mil ventanas y balco-
nes; y entre todas estas enormidades 
mediaba dilatadísimo espacio, se de-
senvolvía imponente la distancia, de-
sarrollaba el cielo grandes campos de 
rutilante azul! Pero temo no na-
ber exnlicado aún las increibles pro-
porciones del cuadro que se extendía 
ante mi vista, y á ñn de que se forme 
exacta idea de su magnitud, voy á 
recurrir al árido y preciso lenguaje de 
los números. 
Figuraos una elipse, cuyo diámetro 
mayor mide 7.r)8 pies. Imaginaos dos 
curvas galerias formadas por 284 co-
lumnas jónicas. Sobre estas galer ías , 
cuya altura es de 61 pies, colocad 90 
disformes estatuas de santos. Allá, 
á lo lejos, fingios la, fachada de la Ba-
sílica, de 370 piea de lat i tud por 485 
de elevación desde su pavimento (ya 
muy alto) hasta la cruz de la cúpula. 
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Q E O R G I N A D E FLOPxES 
(CONTINUA). 
—Cállate—repuso María con pres" 
teza;— prefiero tu silencio. Tienes en 
tu pobre cabecita algún mal pensa-
miento. Jú rame jú rame que ja-
más — 
_¿Qa^_io i j„e r rogó la condesa. 
Pero dominada por su agudo dolor: 
— Quiero morir—gritó—monr para 
o l v i d a r . . . . 
— ¿Matarte?—repuso la baronesa con 
dulzura^—¿Quieres matarte?, ¿no sa-
bes que nuestra vida es de Dios? ¿no 
sabes que El no nos pormita^ispouer 
de d i a l 
—¡Sufro tanto!—murm^j ^ t i n a ; 
— tanto, (pie Dios me peí 
— No, amiga mía, 
perdonará; porque ¿quí 
comparadas con las d 
¿Qué son tus penas 
las de tantos infelice 
pan para sus hijos b 
pensado en m} de 
A los lados de esta fachada añadid o-
tras dos galerías rectas, formadas por 
Ipilastras y coronadas también de e-
Contad, entre to-
las, 192 est-atnas colosales! Reparad 
n que el agaa de las fuentes se eleva 
piés sobre el suelo Alzad loa 
ojos hacia la cruz que corona el obelis-
co egipcio plantado en medio de la 
plaza, y asombraos al ver que el soli-
tario espectro hiende los aires hasta 
una altura de U 0 piés Advert id , 
por último, que desde la entrada de la 
plaza hasta la puerta de San Pedro, 
inedia un esnacio dé 400 varas. 
Mas ni aun así creo que consigo dar 
idea de la Grandeza y el Grandor de 
aquel lugar ¿Qué importan los nú-
meros y las medidas, si no puedo ha-
cer ver aquellas masas de piedra, las 
proyecciones de la luz del sol en las 
recias columnatas, el fulgor del agua 
de las fuentes, las amplias líneas con 
que el templo y el palacio se dibujan 
en el cíelo, el océano de aire esplendo-
roso en que nadaba tanta maravilla, 
ni macho menos el armónico y bello 
conjunto de todas las cosas que he 
onumeradoT... Renunciemos, pues, al 
cuadro general, y avancemos hacia la 
Basílica. 
A l pie de la triple escalinata por 
donde se sube á las cinco puertas de 
su fachada principal, hay dos estatuas 
gigantes, una á cada lado, como centi-
nelas avanzadas sobre la plaza. Son 
Sun Pedro y San rabio: ei Principe de 
de los Apóstoles y el Apóstol de los 
gentiles, las dos grandes columnas de 
la Pe. 
Desde lejos me habla parecido que 
estas estatuas distaban muy poco del 
iocomensurable templo; al acercarme á 
ellas, comprendí que la meseta de la 
escalera que conduce al atrio es por 
ai sola una extensa plaísa y cada esca-
lón una ancha calle. 
¡En cuanto á la Basílica, sólo diré 
que seguía creciendo según yo avan-
zaba, y que se me venía eacirna, como 
se dice vulgarmente, agobiándome con 
su pesadumbre! 
La portada de San Pedro no es bella 
desde ei punto de vista del arte. Su 
magnitud carece de grandiosidad. A-
qucllas columnas adheridas al muro y 
la división de éste en puertas y venta-
nas, son más propias de un palacio que 
de un templo. Lo único que disculpa, 
a! arquitecto qne ¡a construyó (C. Ma-
derna), es la precisión en que estaba 
de colocar en la portada de la Basílica 
nn balcón, desde el cual bendijese el 
Padre Santo á la ciudad y al mundo 
el primer día de Pascua de Resurrec-
ción. Sobre la balaustrada ó ático se 
ven trece estatuas gigantescas, que re-
presentan á CrisU* y á los doce Após-
toles, y en cada extremo de la misma 
hay un reloj. El de la derecha marca 
las horas á la italiana; esto es, desde 
una basta veia t icuát ro . 
La gran iglesia pontificia está cons-
truida, así por dentro como por fuera, 
en el estilo del Renacimiento, no ha-
biendo más para llamarla Basílica, 
que el hallarse ediíicada sobre una que 
erigió Constan ti no Sa disposi-
ción arqui tectónica es de c-atedral.... 
Pero dejemos para después estas y 
otras cuestiones de arte, y penetremos 
ya en San Pedro, coa la devoción que 
requiere el caso, más atento el espír i tu 
de- las cosas que de la forma en que ha-
yan sido expresadas. 
Las c inco^u^ r^ de la tachada prin-
cipal d^u á un gran vestíbulo, en cu-
yos extremos laterales se ven dos so-
berbias esíaluas ecuestres; la de Cons-
tantino y la do Carlomagno. A los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, cu-
yas estatuas vimos antes, las apell idé 
columnas de la Fe A Constantino 
y á Carlomagno debo apellidarlos ''ce-
lumuas de la iglesia," por cuanto fue-
ron sus paladines en el siglo, Ei uno 
puso al servicio de la cruz las águi las 
romanas, reconoció el cristianismo, lo 
levantó sobre el trono, legalizó su 
existencia en el Imperio: el otro au-
mentó los Estados del Papa, los de-
fendió, los aseguró. 
El primero es el escudo, la egida de 
la iglesia romana; el segundo, el man-
teoedordel reino pontiticio. Y he aqu í 
por qué la Santa Sede tía dado tan al-
to testimonio de grat i tud á esos dos 
Príncipes magnánimos y piadosos, de 
los cuales el uno es el campeón de su 
Poder espiritual y el otro el campeón 
de su Poder temporal ¡Como Pa-
pas y como Reyes, los Pontífices ro-
manos les debían este alto honor de 
permitirles entrar á caballo en el ves-
tíbulo de San Pedro! 
A las cinco puertas citadas corres-
ponden otras cinco que dan paso dea-
de ol vestíbulo al interior del templo. 
Encima de la puerta de en medio se ve 
la célebre Navicella (la barquilla de 
San Pedro), de Giolto, que dicho se 
es tá fué ejecutada para la antigda Ba-
sílica. La cuarta puerta, contando de 
izquierda á derecha, es tá murada, y 
sólo se abre cada veinticinco años pa-
ra el Jubileo: se llama la. puerta santa. 
Ya no tenía yo raás remedio que en-
trar. . . . Alcfunoa devotos me márca-
le d i r ías á Dios al comparecer en su 
tribunal? ¿]So sabes que lo que pien-
sas, es el pecado más horrible de cuan-
ios se pueden cometer'? 
— Bueno; no me mataré , puesto que 
Dios no me perdonar ía : te lo juro, 
amiga mia pero quisiera mo-
rir, 
— Ah!—repuso María tristemente — 
¡qué ingrata eres con los que te 
aman!. . . . 
— No, do ellos no me quisiera sepa-
rar; pero es tan agudo mi dolor! 
—Vamos — repuso la baronesa ai 
vería, si no consolada, al menos tran-
q u i l a r e s malo eso que dices; aleja de 
tí ese pensamiento; yo lo quiero y te 
lo mando. Olvida. 
—¿Qué olvide? ¿cómo se logra eso? 
Yo uo lo be sabido nunca, 
— Ah!—exclamó la amiga fiel y ca-
riciosa, dejando curso á sus l á g r i m a s -
tienes razón, querida Cristina: hay 
dolores que no se pueden consolar; dé-
jame llorar contigo! 
La condesa permanecía recostada 
en la butaca, al lado del fuego. Ma-
ría, de rodillas á sus pies, sepultó el 
rostro en el pecho de la viuda, Pron-
tamente sintió Cristina un rocío que 
fil mismo tiempo bañaba sus manos y 
¡i alma. Sus nervios perdieron la r i -
¡taz; sus sollozos, largo tiempo con-
nidos, estallaron: na mar de l ág r i -
¡as brotó de sus o jos . . . , 
En los grandes dolores, como en las 
randes alegr ías , las lágrimas non 
ban el camino, entreabriendo la can-
cela de la, única puerta que no se ha-
llaba cerrada 
¡Un poco más y daban lin los mu-
chos años que había pasado imaginán-
dome la iglesia de San Pedro sin ha-
berla visto! — D i este paso v en-
tré, ^ 
Toda la magnificencia del templo se 
desplegó súbi tamente ante mis ojos... 
—¡Cuánta grandeza y cuán ta magnitud 
reunidas! ¡Cuánta riqueza y cuánto 
arte á un mismo tiempo! ¡Qué armo-
nía! ¡Qué hermosura! ¡Qué sublimi-
dad!—¡Oh! Estoy seguro de la since-
ridad de mi juicio ¡No seguía re-
verentemente una tradición al asom-
brarme tanto! 
La Basílica de San Pedro es grande, en 
realidad de verdad, y para todos; gran-
de para el artista y para el profano; 
grande para el creyente y para el es-
céptico, para el entusiasta y para el 
indiferente, para el que entra en ella 
preparado á admirarla y para el que la 
visita sin anterior noticia de su exis-
ten tí a. 
Suspenso y arrobado quedóme á la 
puerta, mirándolo todo, y no detenién-
dome en nada,—Tres anchurosas na-
ves, pilares enormes, cuya planta es 
equivalente á la de otras iglesias en-
teras; bóvedas doradas de extraordi-
naria altura; estatuas colosales de már-
mol blanco, representando á los profe-
tas, á los f undadores de Ordenes religio-
sas y á una multi tud de alegres ánge-
les; pilastras corintias, estriadas, de 
increíble grandiosidad; los cuadros más 
bellos del mundo, reproducidos en ad-
mirables mosáicos; las Virtudes, gigan-
tescas figuras en estuco, adornando 
los grandes arcos; allá la Confesión de 
San Pedro, ó sea la tumba de los Após-
toles; más allá el majestuoso Altar Ma-
yor; de t rás el espacioso ábside, Ooro de 
los Cardenales, Salón del trono de los Pon-
tífices, Corte de las a l n u u . . . . fíe aquí 
las primeras maravillas que fui distin-
guiendo en la gran maravilla del con-
junto durante mi primer paseo por el 
t e m p l o . . " 
D e s p u é s de esas palabras, s e r í an 
p á l i d a s y d é b i l e s las que escribiese 
para ampl ia r las 
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Si, indócil á mis consejos, 
vas de mi carino á huir, 
yo me voy mucho más lejos, 
porque me voy á morir. 
CAMPO AMOH. 
El deshonor es una herida qos se 




L a m ú s i c a , de af irmarlo acaba 
un sabio m é d i c o , el doctor G u i m -
bai l , tiene influencias t e r a p é u t i c a s 
en no pocas enfermedades. Los 
efectos curat ivos, saludables, de la 
mús ica , v a r í a n s e g ú n el r i tmo , el 
t imbre y la intensidad del sonido.( 
Cierto que si le duelen á uno v i -
vamente las muelas, no h a l l a r á 
gran a l iv io escuchando buena n i 
mala m ú s i c a é inf lui rá poco en su 
salud una sonata de Mozar t ó una 
cavatina de V e r d i , y p o q u í s i m o s , al-
gunos de esos hermosos d i á l o g o s 
musieados que avaloran el Tan-
nhcBiiser, Lohengrin ó P a r sifal. No; 
esa m ú s i c a n i o t ra moderna ó ant i -
gua c u r a r í a una fiebre t i foidea n i 
u u acceso agudo de gota. 
Pero el doctor Gu imba i l , que ba 
comenzado á recetar m ú s i c a en Pa-
rís á no pocos de los muchos enfer-
mos del Hosp i t a l General y de su 
cl ientela par t icular , no e s t á en el 
error. 
El doctor G u i m b a i l no se ha to-
mado el trabajo de explicar por q u é 
es saludable la acc ión de la m ú s i c a 
en re lac ión coa el o ído de ciertos 
enfermos, y ha hecho bien, porque 
no es cosa que el t écn ico se ponga 
á dar c á t e d r a á la vu lga r idad . 
Los hechos, y ello es lo esencial, 
e s t á n demostrando que el doctor 
Gu imba i l cura muchos enfermos 
mediante la m ú s i c a . 
Yo me lo explico, y si recordamos 
u n poco de his tor ia , veremos c ó m o 
é s t a t a m b i é n lo explica. 
Á CTlises, un m é d i c o de su é p o c a 
le o r d e n ó oyera mucha mús i ca , y 
por tal arte l og ró curarle de ana 
herida hecha por la dentellada que 
le diera un j a b a l í 
Oü i róü tocaba una especie de 
gui ta r ra , para calmar los doloreíi 
cardiacos de Aqui les . 
Y ei arpa de D a v i d curaba los 
accesos de m e l a n c o l í a m i s a n c r ó p i c a 
de Saú l , el i lus t re n e u r ó p a t a do la 
edad ant igna. U n n e u r ó p a t a mo-
derno, Luis ff do B av íe ra, t e n í a ne-
cesidad de impregnar su e s p í r i t u 
en ráosica de Wagoer, para que su 
organismo viv ie ra en buena salud. 
Pero hay otros ejera piares menos 
p r e t é r i t o s y m á s d e m o c r á t i c o s : 
Cbarcot so se rv ía para los h i s t é -
ricos del aparato musical del doc-
tor J é g u : ob tuvo muchas curas en? 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa, s igue r e a l i z a n d o 
t odas las ex i s t enc i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
E l p u b l i c o que c o m p r a en L A S N I N F A S , da 
fe de l a g r a n r eba j a de p rec io s . 
P o r l a m u c l i a v a r i e d a d de a r t í c u l o s y clases^ no 
es pos ib l e a n u n c i a r p rec ios : es do n e c e s i d a d v e r 
la c a l i d a d p a r a a p r e c i a r la r e a l i d a d . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s t á basada á l a m o d e r n a ; 
v e n d e r 
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siempre las únicas que consuelan ó 
serenan. 
La baronesa, con el ingenioso pre-
texto de que su casa, después de dos 
años de no estar habitada, estaba hú-
meda, no quiso v iv i r en ella y obtuvo 
de su marido el permiso do aceptar 
para los dos la franca y leal hospi-
talidad que le brindaba Cristina. 
Esto fué para la desventurada y do-
lorida condesa un dulcísimo bálsamo, 
qne a! descender á su corazón, mit igó 
su agudo dolor. 
Aquella alma generosa, noble y 
grande, tenía por envoltura terrestre 
una uaturaleza nerviosa y frágil, que 
se rendía muy pronto ante ei dolor. 
Las dos damas vivieron, si no feli-
ces, al menos consoladas una a! lado 
de la otra. No recibían á casi nadie*, 
uno qne otro amigo, y más asiduamen-
te Otton, que comprendía al fia la i n -
tensidad del mal que ocasionó con su 
imprudencia, y el barón, que mostraba 
todas las delicadezas de un corazón 
cariBoso y todas las manifestaciones 
del amor verdadero, 
Comprendía demasiado el dolor de 
Cristina para no respetarla y compa-
decerla. 
Dos días antes del matrimonio del 
marqués salió de Stokolmo y no vol-
vió sino ocho días más tarde. 
La presencia de María le autorizaba 
para hacer más frecueatea sus yisitas 
en casa de la condesa, 
JSU barón era mo de los liombres 
más nobles que han pisado la t ierra, y 
bueno y Cándido como un niño. Pro-
curaba distraer á las dos damas; lle-
vábales siempre a lgún ramo de flores, 
periódicos extranjeros, la ú l t ima no-
vedad publicada, algo, en fin, qne 
aunque peqneíio en apariencia, envol-
vía un refinamiento y elevación de al-
ma no comunes, desgraciadamente, 
A l fin, una vez, contando con la pro-
tección de la baronesa, habló de ma-
trimonio. 
Esta sola palabra afectó á la conde-
sa por dos d ías : pensó Vendel que la 
herida era reciente y que sangraba to-
davía y esperó triste y paciente que e) 
tiempo hiciera lo que á él le era impo-
sible. 
Algunos d í a s después, una m a ñ a n a 
desayunaban los tres en el alegre y 
claro comedor de la condesa. E l sem-
blante del coronel manifestaba mayor 
tristeza que de costumbre. Cristina, 
que io notó, le tendió la mano son-
riendo. 
—Amigo mío—dijo—tengo un favor 
que pediros. 
' —-Hablad, querida Cristina," bien sa-
béis que lo tenéis concedido desde 
ahora. 
—¿Ves lo bueno que es?—dijo la 
condesa dir igiéndose á María . 
—Sí—repuso ésta—es el rey de los 
Tuortalesj-mi querido esposo viene 
después, 
— Y b i e n — c ^ t i n n ó la condesa d i r i -
giáJidosQ aLfiQiaiae^ es jueciáo que me 
tre los enfermos de la S a l p é t r í e r e 
en varios casos de verdadero estu-
dio pa to lóg i co . 
H a l l á b a m e yo en Burdeos en el 
Hotel Ángu lema , y tuve ocas ión de 
ser testigo de la cura de la bonita 
hija de la d n e ñ a del hotel, que pa-
dec ía de insomnios y de terrores 
nocturnos. E l doctor A r o n , un m i 
amigo joven y sabio méd ico de la 
facultad de Ber l ín , la cu ró con au-
diciones s i s t e m á t i c a s de valses en 
modo menor de Ohop ín . 
Aque l mi amigo doctor, s e g ú n 
me dijo, t e n í a probada la eficacia 
curat iva de la m ú s i c a en alcoliolis-
tas inveterados. 
U n director de orquesta i ta l iano, 
de gran valer y de no menor re-
nombre, Mugnone, d e c í a n o s una 
tarde al tenor Oardinai i y á mí, en 
casa de és te : 
— H e restablecido la salud de mi 
mujer y renovado su fuerza muscu-
lar h a c i é n d o l a i r todas las noches 
á la Scala, donde ba o ído todas las 
Walkirias y todas las Mánones [de 
Pucc in i ] que allí se han dado. 
T a m b i é n ha colaborado m u c h í s i m o 
en so c u r a c i ó n F i o r di Alpe, de 
Franche t t i , porque estoy convenci-
do que esa m ú s i c a es üs io lóg ica-
mente t ón i ca . 
C r e á l o e l lector, Mugnone habla-
ba Heno de la mayor c o n v i c c i ó n . 
Para desanestesiar á qoieo aues-
tesiado es t é , de una acc ión eüca?. 
es la m ú s i c a producida por ins t ru-
mentos de cuerda y viento, v lo lou -
celío y flauta, con preferencia á los 
otros de la orquesta. 
La nostalgia en ambos casos, y 
especialmente la l lamada m o r r i ñ a 
6 nostalgia gallega, ha sido curada, 
haciendo sonar ana gaita, cuyos 
sonidos hnn iado a l e g r í a y salud al 
enfermo n o s t á l g i c o . 
El "estado de á n i m o " que suele 
ser de una enfermedad el prelndio, 
con el preludio de una ó p e r a ha si-
do desalojado del e s p í r i t u do no [jo-
ca?, personas que h a b í a n c a í d o cu 
abat imiento. 
Vo mismo he desechado de m i 
á n i m o ciei tas,aunqiio vagas, persis-
f en fes tristezas oyendo innaica vr&g-
nerianaen los coneiertos vonoc í anos 
al aire l ib re ,«o la plaza de San Mar-
cos, á la hora en que el horizonte 
a l l á hacia ei Oout incnto 6 iwein E u -
ropa, s e g ú n e x p r e s i ó n a r ch ivenec í a -
tia, m o s t r á b a s e t e ñ i d o de p ú r p u r a 
á trechos y á trechos de violeta. 
Y, 6nal me • te, a qul en Cu ha, por 
algo el sabio m é d i c o don Cesá reo 
I c r n á n d e í d e Losada, Inspector Oe-
ueral de Sanidad M i l i t a r , dice á los 
so!dados convuiecien tejs: 
— A i Parque, al Parque, á la pla-
za á oír mús ica , que es bueno para 
la salud! 
Y por eso muy temprano l lega la 
banda m i l i t a r a 4a hora de la tarde, 
unas veces al Parque y otras al Pa-
seo del Prado, 
Y mientras a q u í ¡ay! no se acl i -
maten los grandes conciertos dignos 
de t a l nombre, c o n t e n r é m o n o s con 
los que podamos oir, y de todos mo-
dos para de a lguna manera obteuer 
más^ digamos: MÚSIOA,MÚSICA! 
F l i A ' N C I S C O t í 11RMTDA. 
El tiempo es, según tuuoridudes 
respetables, p réseme , pasado y fu-
to ro. 
lál presento es el anilio que nne lo 
pasado con lo porvenir, 
l'ero, ¿existe lo pasado? No, porque 
ya pasó, porque ya murió, 
¿Existe lo porvenir? Tampoco, puer-
to qne no ha llegado, no ha nacido. 
Luego el presente es nu anillo que 
une dos cosas que no existen; una su-
puesta verdad que nace d© dos menti-
ras; un sér que debe á dos nadas su 
existencia, 
Pero es así que todo lo dicho ante-
riormente, es absurdo ó imposible; 
luego el presente no existe. En efecto, 
¿enáudo, cómo podría existir sí aún al 
pronunciar su nombre ya Ja p i n i -
cial esííi hundida en lo pasado y cuan-
do Ja úl t ima e no ha salido de lo por-
venir? 
LA MUJER 
(De E l Alcalde de Zalamea.) 
"No hables mal de las mujeres: 
la más humilde, te digo 
qne es digna de estimación, 
porque al fin de ella nacimos. 
CALDERÓN DE LA BARGA, 
perdonéis desde ahora ei ma! que7 sin 
querer, voy á causaros, 
Vendel palideció uotablemento, pero 
no dijo nada, 
—¿Qué queréis decir?—preguntó con 
inquietud la baronesa, 
—Amibos mío», snlro mucho; hace 
tiempo que no estoy bien 
— Yo lo be conocido, repuso el ba-
rón; pero no será nada: pronto l legará 
la primavera y os pondréis buena. 
— No, no recuperaré la salud, ni a-
hora, ni nunca. 
—Siempre con lo mismo—diio Ma-
ría, queriendo manifestar alegría, pero 
realmente alarmada. 
— Así, pues,—continuó la condesa 
con acento más dulce, á medida que 
tocaba el asunto penoso—no es posi-
ble pensar en un matrimonio qne de-
seáis pero pero que 
- P e r o que no deseáis vos—inte-
r rumpió el barón. 
— Pero que las fuerzas no me permi-
ten realizar, 
—Gomo gustéis , condesa. No in-
ten taré ahora ganar la causa que sos-
tongo hace tantos años. Lo que vos 
hagáis ó digáis , siempre es tará bien 
hecho y bien dicho. 
— A l negaros mi mano—continuó la 
enferma • contemplando lo amarillas 
que estaban—no perdéis gran cosa, 
—Cada uno es libro de pensar lo 
qne quiera—dijo el barón tristemente 
r-JP no quiero creer que sea cierto lo, | 
L E C H E TÓXÜCA. 
— ¡ Q u é noch e, Doctor! 
— ¿ Q u é ha s ucedido? 
—Todos los n i ñ o s estuvieron con 
v ó m i t o s y c á m a r a s ; ta l p a r e c í a que 
les h a b í a ataca do el cólera : parece 
que es el agua de Ven to . 
— ¿ Q u é comí eron? 
—¿Ellos? N a d a m á s que su co-
mida sana y buena. 
—¿No h u b o refrescos, ni helados, 
ni dulces? 
— A h o r a que me acuerdo, les d i 
una copi ta de leche helada. 
—¿A q u é hora! 
—Cuando se iban á recoger, á las 
nueve. 
—¿Y esa leche? 
— L a m a n d é á buscar á una le-
c h e r í a que hay a q u í al doblar. 
—Pues d e v u é l v a l e usted su c r é -
d i to á Vento : los n i ñ o s de usted se 
han envenenado con la lecho. 
—¡No me lo diga, doctor! El mé-
dico de casa vino á verlos, les rece-
tó , pero no rae dijo q u é t e n í a n los 
n iños ; eso sí, p r e g u n t ó lo que ha-
b í a n tomado por la noche. 
— Y usted le d i r í a la verdad! 
—Por supuesto. 
— H i j a mía, la leche de vaca se 
altera con mucha faci l idad en este 
t iempo de verano, 
— Pues mire usted, t e n í a buen 
olor y no estaba cortada. 
— A h í e s t á el peligro: l a lecho 
sufre alteraciones no apreciables á 
simple vistJi, que son pe l igros í s i -
mas. 
— Y o no sé, doctor, c ó m o vamos 
á escapar. 
— Rsas leches, que han sido adul-
reradas, son las m á s expuestas ií 
sufrir fermentaciones t ó x i c a s : si á 
la leche si; le a ñ a d e agaa no hervi-
da, pronto se corta; y si se la adul-
Cera con a l m i d ó n de yuca, 6 eon 
otra substancia, entonces la altera-
ción es tan notable y tau nociva co-
mo no puede usted inaginarse. 
Y c ó m o nos arreglamos, doc-
to r ! 
— M u y faci lmeme: no le d é usted 
leche á los n i ñ o s que no haya sido 
r e c i é n t e m e n t o o r d e ñ a d a ; baga us-
ted hervi r la leche dos ó tres veces 
ai dia; guárde ia . usted en un si t io 
fresco y en una vasija de loza l i m -
pia. 
—Y' no s e r á mejor tomar la con 
bicarbonato" 
— L a leche con bicarbonato es 
purgante, y si e s t á alterada por 
ciertas fe r i i í en tac iones nocivas, no 
dcpi, por el bicarbonato, de p rodu j 
cir intoxicaciones. 
— A mí lo que m á s me l l ama la 
a t enc ión es que, en t iempo de frío, 
no pasan estas cosas, sino m u y ra-
ra vez; mientras que en el verano 
todos los d í a s se dice de a lgr iu en-
vetieuamiento con leche ó con man-
tecados ó eon dulces. Y á p ropós i -
to, doctor: usted que habla de esas 
l e r m e n t a e í o n e s en la leche, ¿cómo 
es que pasa lo tuismo en los mante-
cados y en cierros dulces? 
—Todo dnlce qne e s t á confeccio-
nado con leche ó con huevo puede 
fermentar, y por consiguiente, pro-
ducir in rox icuc lón , 
— ¿ N o s e r á ese veneno el cobre 
de las pailas donde so hacen los 
dulcesT 
—Pues, hija mía , los mantecados 
no so hacen en pailas; y a d e m á s las 
pailas que se empican e s t á n esta-
ñ a d a s . E l cobre no produce esos 
s í n t o m a s ; y por el aná l i s i s se ve 
que no hay en esao substancias u i 
cobre, ni zinc, ni e s t a ñ o ; en cambio, 
se ha hallado un veneno espec ia l í -
simo, producido por los g é r m e n e s 
qne se desarrollan en la leche y 
sus compuestos, 
— C u e s t i ó n de microbios ¿no es 
eso? 
— A s í mismo; pero no se r ía . 
— N o crea V. que me rio por na-
da; pero eso de los microbios me 
parecen gri l las ó gaagubas. 
— Ya llegaremos, y cuando se lo 
demuestre, se q u e d a r á bien con-
vencida: esas fermentaciones de la 
leche son las qne m á s demuestran 
U existencia de los g é r m e n e s . 
— M i r e , Doctor, eso de los micro-
bios me va á causar mucho miedo. 
— A l contrar io, la va á poner á 
V, en el camino de poder evi tar 
muchas desgracias á sus n i ñ o s . L a 
que decís; dejadme al menos mi espe-
ranza. 
— A h ! murmuró Oriscina, ocultando 
el rostro entre Jas manos—la vida es 
un fuego crnel. ¡Qué corazón más no-
ble he herido! y sin embargo, yo no lo 
Imbicra querido; yo hubiera querido 
evitar lo que lia sucedido ¿No 
es verdad, amigo mío, que yo no lo 
hubiera querido? La desgracia está 
conmigo! ¡Qué hacer, Dios mío! 
—Todo liara vos, Cristina; nada pa-
ra mí 
—Me ama como 3̂ 0 amó al otro, pem 
só la condesa, 
—Si es vuestro deseo—continuó el 
barón, no Irecuontaró más vuestra 
casa. 
—Oh! no! no!—exclamó ella presa 
de un terror pánico.—No! precisamen-
te eso era lo que quer ía pediros, que 
permaneciéraís á mi lado: María y vos 
sois mis solos y únicos amigos. Si me 
dejáis, quedaré sola, completamente 
sola y no es tiempo todavía, Yo 
os quiero tener á los dos siempre á mí 
lado. ¿Me concederéis este favor? 
—fi l i a lo desea—dijo el barón vol -
viéndose hacia María—y nosotros ¿po» 
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lecbe, los mantecados, el queso, los 
dulces y i ia t i i lüs t ienen que ser 
m u y frescos para poder comerlos 
sin temor. 
— V . no sabe el miedo que yo le 
tengo á estos consejos de V . , por-
que al íiu y al cabo, me va V . á po-
ner á dieta absoluta. 
— Yo no tengo la culpa de que 
haya peligros en la i n g e s t i ó n de 
csoib alimentos; pero no por eso be 
de dejar de decirle c ó m o se conju-
ran esos peligros, 
— ¡ Q u é miedo me dan los micro-
bios! De seguro que esa lecbe esta-
ba llena de esos bichos que han si-
do los que por poquito me matan 
los n i ñ o s . 
—Las í ami l i a s no se convence-
r á n nunca de lo delicada que es la 
leche; miran con indiferencia todo 
lo que se dice de este l íqu ido , y 
luego pagan con creces ese aban-
dono: la leche es el l íqu ido m á s nu-
t r i t i v o y desabor m á s delicioso que 
pe puede dar á los n iños , á los en-
fermos y convaleseientes; pero se 
convier te en el m á s ter r ib le veneno 
si no se cuida, si no se conserva co-
mo la ciencia acouseja. 
— Pues eso es lo que yo quiero 
saber. 
—¡Será m a ñ a u a , porque ya hoy 
no tengo t iempo. 
—JNo se olv ide . Hasta m a ñ a n a . 
M. DELI-LN. 
' IDA LITERARIA 
Heruiida, el muy discreto coiDnañe-
ro, se me ha adelantado al consagrar 
una de sus amenas revistas del DIARIO 
al último y muy interesante libro de 
I ) . Juan Valera, titulado A Vuela Plu-
ma. Tenía yo escritas varias cuar-
til las acerca de la citada obra, cuando 
apareció el art ículo do Hermida. Dejé 
de escribir y me puse á leer el trabajo 
de mi culto compañero, satisfaciéndo-
me y alegrándome sobremanera los e-
logios que tributa á los art ículos lite-
rarios y políticos coleccionados en A 
Vuda Pluma por el veterano escritor 
andaluz, honor de nuestras letras. 
Hermida es uno de los literatos más 
amenos y simpáticos de por acá, y al 
dedicar su atención, como la dedica, á 
las obras de los maestros, da pruebas 
muy hermosas, acabadas y elocuentes, 
de su claro enteadimieuto, buea gusto 
y sólida instrucción. ¡Ojalá tuviera 
iflucbos y buenos imitadoresl 
• 
* * 
Los periódicos nos dieron los pasa-
dos días una noticia muy buena: la ve-
nida de Vico para Tacón en el próxi-
mo mes do octubre y los propósitos del 
célebre actor de darnos 4 conocer las 
úl t imas producciones de nuestros me-, 
jores dramaturgos, entre ellas—gran 
novedad—la Teresa, de Clarín. 
JSÍo dudo que esta obra, bien presen-
tada, ha de gustar aquí como gus tó 
en Barcelona, pues el carác ter de la 
protagonista es de los más s impát icos , 
de los más nobles y conmovedores que 
en otros géneros ha creado el talento 
poderoso áe Clar ín. 
Yo leí la Teresa, (ensayo dramát ico 
en un acto), á raíz do su estreno en el 
Español de Madrid, y tanto rae intere-
só su lectura, tan honda fué la emo-
ción que causó en mi alma, que en una 
de las cartas que escribí en aquellos 
dias al autor, dolíame amargamente 
del proceder de los escritores que, de-
jándose llevar de parciaiidados, de a-
pasionamientoa y de odios, tanto mal-
trataban y rebajaban el mérito de una 
obra, cuyo sólo pensamiento, nobie, 
generoso, alta mente cristiano, basta 
para infundir respeto á toda concien-
cia limpia, sana y honrada. 
Vico nos dará á conocer la tan dis-
cutida obra, y entonces será la ocasión 
oportuna de que los buenos literatos 
que por aquí hay, libres de exclusivis-
mos y prejuicios, manifiesten abierta-
mente su parecer, que, según barrun-
to, ha de ser muy discreto, sincerísimo 
y leal. 
# 
¡Murió Coppée! Confieso que la 
eterua desaparición del excelso poeta, 
uno de los espír i tus más grandes y de-
licados de la Francia contemporánea , 
me ha hecho derramar lágr imas de 
sincerísimo dolor Pero consolémo-
nos: el poeta no ba muerto; solo ha 
cambiado de domicilio Fué á ha-
bitar su verdadera casa; el Templo de 
la Inmortalidad. 
JULIÁN G. ORBÓN, 
¡Oh, las horas de hastío! ¡Cómo, á 
medida que la noche avanza, rozan mi 
frente con sus alas grises y dejan caer 
en mi rostro las fatídicas perlas de su 
lloro, ios muertos deseos, el ideal bui-
do, tantas cosas ya muy lejanas, tan-
tos seres ya muy ausentes! 
Escuchad: las campanas llaman á la 
oración: es el Angelus. ¡Cuántas ve-
ces, al oír ese toquo dulce y melancó-
lico, que parece el lamento de todas las 
miserias de la tierra, dirigido al cielo, 
doblaba ia infantil rodilla y mi boca 
pronunciaba cáudidameute la tierna 
salutacióu a María. 
jOh, la inocencia de la infancia! ¡Oh, 
Ja plegaria que no sube á mis labios, 
ahogada en el océano do amargura que 
so encierra en mi pcciio! 
Jil crepúsculo es la üora de los 
sueños. 
Los anhelos las aspiraciones á una 
vida que no es nuestra vida, á otro 
mundo de mágicos prismas, ahogado 
durante el tirano dia por las preocu-
paciones de la lucha cruel por la sub-
sistencia, tal parece que en esa hora 
rompen todas las trabas para volar co-
mo mariposa de nieve, á libar el néc-
tar de la flor del ideal. 
pSieuto ansias de vivir : Cna con-
moción ex t r aña so apodera de mis 
nervios, de mi cerebro: obispas de luz 
saltan delante do mis ojos alumbrando 
ras delicadas y de brillante colorido 
cual botón de rosa. 
¡Si, siento ansias de vivir! Pero, ¡ay! 
no e«ta vida de continuas tristezas y 
decepciones, no este constante anhelar 
lo que j a m á s se ha de conseguir: la 
nostalgia de lo bello, de lo exquisita-
mente depurado, me consume y ano-
nada. Mi razón me dice que es pre-
ciso transigir con lo real, con lo visible; 
hacer lo mismo que hacen los demás; 
aceptar la humanidad, tal como es, no 
como quisiera yo que fuera; pero ¡si 
no puedo, no puedo! Me es imposible 
resignarme con el materialismo, siem-
pre sobrepuesto á los delirios de pure-
za del alma, y ésta, ¡pobre cautiva! se 
debate por abandonar el cuerpo "como 
un mendigo su postrer andraio,' ^ lan-
zarse en pos de las ilusiones azules, de 
las ideas maravillosas, de la belleza, 
de la verdad, de la luz! 
¡Ob, las horas de fastidio! ¡Cómo, 
á medida que la noche avanza, rozáis 
mi frente con vuestras alas grises, y 
dejáis caer en mi rostro, las fat ídicas 
perlas de vuestro lloro! ¡Oh, los muer-
tos deseos, el ideal huido, recuerdos 
ya tan 4ejanos, seres ya tan distintosl 
RITA. M. BUSTAMANTE DE ARANGO. 
Junio de 1897. 
MOTAS MUSICALES 
El domingo último se celebró en la 
parroquia de Mouserrate una solem-
ne tiesta al Sagrado Corazón de Je-
sús. Predicó el ilustrado presbí tero 
señor Cenda, cuya elocuente palabra 
se escueba siempre con amor. Bu la 
parte musical fué ejecutada la misa de 
Hernández á tres voces, órgano y or-
questa; bajo ia dirección del maestro 
¡ár. Cogorza. La Seta. Santacana, con 
el talento y buen gusto ar t ís t ico que 
todos reconocen en ella, y con ese fer-
vor y sentimiento con que cauta la 
música religiosa, en la que no tiene r i -
val, hizo oir el Ave María, de Luzzi, y 
un O'SaluUiritiásl maestro Anchermann 
á t r e s voces y coro, acompañada por los 
señores Rígáf, Castro, Burés y Larr i -
móa. La iglesia era pequeña para con-
tener ei inmenso número de líeles que 
asistieron ese día á orar y pedir paz 
y tranquilidad para este hermoso pais. 
í 
* • 
A l simple anuncio del Sr. Ettore 
Bottesini, publicado en los periódicos 
de ayer tarde, el teatro de Trijoa se vió 
de bote en bote. ¡Qué inmensa con-
currencia, y cuánto aplauso y cuán ta 
satisfacción! E l artista, que como ya 
dije, es muy conocido do nuestro publi-
co, debe e s t a r á estas horas c o n t e n t í -
simo. 
E l espectáculo no es lo que muchos 
creían, una parodia de ia Favorita, no. 
Es una selección compuesta de cuatro 
números de la inmortal obra de Doni-
zetti y cantados en escena uno tras 
otro por un solo artista. Estos núme-
ros son la romanza de salida de Fer-
nando, el allegro del aria de Leonor, 
el aria de Alfonso, la plegaria do Bal-
tasar y el Spirto gentil. Es decir, que 
el Sr. Bottesini por medio de trans-
portes cantó de tenor, contralto, barí-
tono y bajo: y lo que es más , cantó 
bien, muy bien, viéndose obligado á 
repetir la ú l t ima pieza. Celebraré 
mucho que en una segunda función ob-
tenga el Sr. Bottesini igual éxito. Bien 
lo merece el artista, bajo todos puntos 
de vista. 
* * 
Anoche volvió al escenario de AJhi-
su la muy graciosa y divertida zarzue-
la La Marcha de Cádiz, con la peque-
ña variante de que el Teodorico lo hi-
zo el Sr. Pastor (P.) hermano del Sr. 
Pastor (E.), que hasta ahora lo hab ía 
cantado; y aquí viene de molde: si bien 
canta el abad no le va en zaga el mo-
nacillo. Pero ya de este dúo no hay 
que hablar: La Marcha de Cádiz, E l 
Chaleco Blanco, E l Cabo Primero y el 
segundo y el cuarto l legar ían á 
cansar; pero el dúo de los patos, can-
tado por la interesante señor i ta Baja-
tierra y por el Sr. Pastor, l lámase B. , 
llámese P ese, jamás! 
* * 
Para esta noche la Cavallería Eusii-
cana; á ella, pues, á oir la vos encan-
tadora de la Sra. Moreno. 
Anoche dir igió el Sr. J u l i á n . 
SERAFÍN RAMÍEEZ. 




La columna formada por el primer 
batal lón de Tarragona y su guerrilla 
al mando de su teniente coronel don 
José de Salamanca, obedeciendo órde-
nes de la primera autoridad de la Di -
visión, verificó su salida al campo do 
operaciones el dia 19, regresando á es-
ta plaza el dia 21. 
Recorrió una extensa zona por el ca-
mino de Vista-Hermosa, y durante los 
tres dias que operó sostuvo infinidad 
de tiroteos coa escasas fuerzas enemi-
gas, sin poder apreciar el daño que les 
causara, pues la huida de ellos era ins-
tan tánea al hacer los primeros dispa-
ros. La columna no tuvo novedad. 
Otra columna, compuesta del bata-
llón de Cádiz y guerrillas montadas 
de Alfonso X l í i , al mando del teniente 
coronel D, Pedro González, y como se-
gundo el comandante de dicho bata-
llón D. Francisco Leston. verificó su 
salida de esta plaza el dia 19 al campo 
de operaciones, obedeciendo órdeues 
del general J iménez Castellanos. 
Haciendo reconocimientos se dir igió 
por las Cuabitas sin encontrar enemi-
go que lo hostilizara hasta el cuarto 
dia, {ó sea el dia 22) que regresando 
con crecido número de ganado para be-
paise» vagos, de delicias desconocidas; ^neficio, al llegar al punto denominado 
enervante perfume llega hasta mí: bue- S Caunao, se le presentó á bastante dis-
le á y/or nostálgica: debe ser la azuce- I tancia y entre manigua espesa, hacieu 
na de los ensueños, que abre su pálido 
broche á las caricias de la luna; ó aca-
so la flor del loto, ia flor sagrada del 
lejano oriente, del país de los palacios 
de porcelana y los ídolos de oro, de 
las crujientefe s é d e m e y de las pinta-
do varias descargas que causaron dos 
heridos. La columna les hizo fuego 
avanzando, hasta que desapareció co-
mo siempre en vergonzosa huida. 
En el mismo dia 22 entró la colum-
na en esta plaza. 
S I enem.ig'O 
Desde las operaciones del 5 al 10 en 
el mes de mayo último, que al frente 
de su columna verificó el general Cas-
tellanos y que el enemigo le atacó 
sobre las márgenes del río San Pedro, 
no se ha vuelto á ver este. 
Este poco deseoso de pelear por par-
te de los insurrectos y que lo aseguran 
presentados de diferentes partidas, 
obedece sin duda, á que ya sus tuer-
zas están decaídas con las privacio-
nes y vida errante que llevan desde 
hace más de dos años con los descala-
bros que les hacen sufrir nuestras 
tropas. 
Presentaciones 
Lo verificaron del campo enemigo á 
la autoridad militar de Nuevitas,^ los 
naturales de esta ciudad, Cecilio Gar-
cía y Miguel Hebra, siu armas, y fue-
ron puestos en libertad, 
En Puerto Príncipe lo verificó Ar-
mando Pérez Quintero, con caballo y 
machete, siendo puesteen libertad pol-
la autoridad correspondiente, 
E x á m e n e s 
En los días transcurridos en el pre-
sente mes, se han verificado loa exá-
menes en los planteles de primera y se-
gunda enseñanza de ambos sexos en 
esta localidad. 
La mayoría de los alumnos han ga-
nado buenas notas, y muchos la bou-
rosa de sobresaliente, demostrando su 
aplicación y el gran interés de los pro-
fesores y catedrát icos de aquellos es-
tablecimientos docentes. 
El Camagiiey debe estar satisfecho 
de la aprovechada aplicación de sus 
bijos y del celo y buen régimen de los 
señores profesores de las distintas a-
signaturas que han explicado en el 
curso que acaba de terminar, y s i én -
dolo así, les excitamos á que ayuden 
á la conservación de aquellos plante-
les de enseñanza, evitando que decai-
gan por la falta de recursos que priva-
ría a sus hijos la continuación del r ie-
go fertilizante en el saber, y que más 
tarde han de necesitar para regirse en 
los destinos que por razón natural es-
tán llamados á desempeñar . 
El Corresponsal. 
Junio, 25. 
En la mañana de hoy, á la sazón de 
estar recorriendo la zona de cultivo de 
Santo Domingo, el Alcalde Corregidor 
don José S. Feliii , y como á unos dos 
mil metros de la zona, observó que se 
encaminaban hacia la manigua varias 
mujeres con bultos en las manos, y 
haciéndosele sospechoso el caso, orde-
nó á los guardias que le acompaña-
ban diese el ¡alto! á las referidas mu-
jeres, y reconocidas se les ocuparon 
una libra de cafó molido, una cantidad 
de j amón en trozos, uu paquete con 
azúcar, cincuenta tabacos, veinte ca-
jetillas de cigarros, sal y una caja de 
fósforos, dos pares de medias y una 
barra de dulce de guayaba, todo lo 
cual lea fué ocupado y detenidas por 
la sospecha evidente de que dichos e-
fectos eran para el campo enemigo. 
Practicado después un reconocimien-
to por las afueras de la zona, el 
Alcaide Sr. Feliú, al que se unió la 
guerrilla de Santo Domingo que á la 
sazón cruzaba por allí, al mando del 
valiente Capi tán D . Benito Rodríguez, 
encontraron un cuero fresco, un buey 
de trabajo y una yegua que fueron tam -
bién ocupados; observando que dos ín -
surrectoa á caballo, que serian explo-
radores, al disparar sus armas hu í an 
á escape sin poder darles alcace por 
haberse internado en la manigua, con-
tinuando la guerrilla el reconocimien-
to, sin más resultado. 
Las expresadas mujeres y un hom-
bre que como práctico las acompaña-
ba, fueron detenidas y conducidas al 
vivac á diaposición del Gomaudante 
de Armas, 
E l Corresponsal 
ff>E M A T A N Z A S 
Junio 26. 
Prisionero 
Custodiado por una pareja do voluntarios 
movilizados do Guaruicaro, al mando dol 
sargento don Tomás Bolusa, do la misma 
fuerza, esta mañana fué conducido al cas-
tillo de San Severíuo, ol prisionero de gue-
rra pardo Garios de los Royes Rodríguez, 
capturado en la mañana de ayer, por fuerzas 
del batallón de Bailón, ocupánle un mache-
te, en el potrero Cepa, en el citado tér-
mino de Guarnacaro. 
Reyes Rodríguez ha sido puesto á la dis-
posición del Juez Instructor militar, capi-
tán don Gregorio Sanmartín. 
DE PINAR D E L RIO 
Junio, 27. 
Ej ecu c ió n . 
El sábado de la úlsiina semana, á las seis 
en punto de la mañana, fué pasado por las 
armas en las iurnediaciones del nuevo Ce-
raentorio de esta ciudad, Tomás Amores 
Díaz, voluntario que fué del escuadrón de 
Caballería de San Cristóbal, y quien en un 
momento de extravío, olvidando sus debe-
res de ciudadano y el juramento prestado á 
la bandera de la Patria, se pasó al enemigo 
con armas y municiones, cayendo más tar-
de prisionero de las fuerzas leales. 
Instruida la correspondiente causa ó jui-
cio sumarisimo y después el consejo de 
guerra, éste pidió para Tomás Amores la 
pena de muer ce, que fué aprobada por la 
Superioridad. 
Puesto en capilla en la mañana del vier-
nes, en la sala de Abogados de la cárcel, á 
las cinco y media de la del sábado fué con-
ducido al lugar do la ejecución ya citado, 
donde estaba formado el cuadro de orde-
nanza, compuesto por fuerzas de todas ar-
mas del fcjórcito, Voluntarios 7 Bomberos, 
mandados por e) Sr. Capitán Mayor de Pla-
za. D- Andrés Poveda. 
Llegado el reo y piquete al centro del 
cuadro, el Sr. Poveda dió lectura á la si-
guieuto 
A l o c u c i ó n . 
Aprobada por el Excmo, Sr. General en 
Jefe la pena de muerte impuesta por el 
Consejo de guerra celebrado el día 5 de 
mayo último, al fallar el juicio sumarisimo 
instruido contra el voluntario del escuadrón 
de Caballería de San Cristóbal, Tomás 
Amores Díaz, por el delito de rebolión, pa-
sándose al campo enemigo con armas y mu-
niciones, habiendo pertenecido á las parti-
das incendiarias de Santa Cruz, Nóñez y 
Socorros; circunstancias que le agravaron 
su pena, y becbo también prisionero de 
guerra. 
Llegó el momento de que la Ley y la Jus-
ticia so cumplan, después do llenados ka 
requisitos impuestos por la misma: la I ey 
\Q condena á ser pasado por las armas v la 
vindicta pública queda sitisfecba, después 
de probado por el procedimiento que se le 
ha seguido y por Jas disposiciones vigentes 
en el ndevo Codigo penal militar, á quien 
como Amores laica á ellos atentando contra 
la vida, honra y hacienda de sus conveci-
nos, siu reparar en los medios para ello. 
Soldados, Voluntarios, Bomberos de Pi-
nar del Rio, que con tanto tesón defendéis 
la integridad de la Patria de sus enemigos 
y secuaces, que os sirva este ejemplo que la 
Loy os presenta, para escarmiento de aque-
llos que faltan á sus deberes; pues la Patria 
según sabe premiar al bueno, también sabe 
oaítigar ai malo, al que delinque en sus 
Leyes, al que falta á sus sabias ordenanzas 
honra y honor de España, y envidia de Jas 
demás mu iones. 
¡Viva España! 
El capitari jefe del cuadro, 
Andrés Poveda. 
El i p i l PiFÉS. 
En la toma~del campamento de Ca-
guacal, en Vinales, de cuya importan-
te operación nos ocupamos bacevarios 
dias, se dist inguió mucho el sargento 
encargado de la sección de tiradores, 
Luis Paredes Gaya, que fué el prime-
ro en penetrar en el campamento al 
frente de la vanguardia de la columna. 
Los iefes y oñciales de ésr.a felicita-
ron al sargento Paredes, recomendán-
dolo muy especialmente el teniente co-
ronel Sr. Izquierdo en el parte oficial-
E l batal lón de San Quint ín , núme-
ro 7, durante Ja noche del 2G al 27, 
sorprendió siete campamentos de una 
causando 15 muertos 




e rmar a 
Fuerzas de Luchana, en reconoci-
mieatosdesde el 22 al 25, por Animas, 
Boca y Dachet, han sostenido ligeros 
tiroteos, dando muerte al cabecilla 
Atauasio Saudoval y dos más, apode-
rándose de tres revólvers y dos ma-
chetes, 
Fuerzas de Castilla, en reconocí-
tos, tuvo ligeros tiroteos con grupos 
diversos en las lomas de Izaguirre, 
Comadre y cafetal Garumdia, causau-
do al enemigo 4 muertos y d e s t r u y é n -
dole un campamento. 
Fuerzas de ValJadoUd reconociendo 
Abra Naranjo y Melonar, destruyeron 
una prefectura, haciendo 2 prisioneros 
y apoderándose de una teroeroia y dos 
machetes. 
La guerrilla de Wad-Rasy fuerzas 
de la Guardia Civ i l , reconociendo «d 
camino de Bailón tirotearon un grupo 
y le hicieron un muerto. 
Presentados 
En la Habana, uno 
DE TODAS PARTES 
D E N 0 T A E I 0 A P R S S I D I A E I O 
En uno de los presidios de I ta l ia ha 
fallecido tras 22 años de apenas inte-
rrumpida cautividad, Beppo Maní , 
que empezó por ser notario, fué luego 
bandido y concluyó por presidiario. 
Cuando el reinado del último Ber-
bén en Ñápeles y Sicilia, Beppo Maní 
era depositario de la le pública y pa-
rece que se ganaba muy bien la vida. 
Pero no bastándole los lionorarios le-
galmente adquiridos, falsificó algunas 
escritures y se apropió varias cantida-
des que le habían sido confiadas en 
depósito. Así , al menos, lo aseguraba 
la voz públ ica y la voz del fiscal que 
intervino en el asunto; cuanto á Maní, 
p ro tes tó siempre contra semejantes 
imputaciones y se proclamó el más 
honrado de los hombres y el más inta-
chable de los notarios. No le valieron 
sus protestas y fué condenado á no só 
cuantos anos de cárcel. Considerando 
injusto tal proceder y decidido á no 
soportarlo, se escabulló Beppo de en-
tre las manos de sus guardianes y se 
largó hacia las asperezas de la Gaia-
bria para respirar á sus anchas los 
aires purísimos de la libertad. Pero 
como era preciso v iv i r y el ey notario, 
herido en las fibras más delicadas de 
su dignidad, no quer ía ni podía abra-
zar una de las profesiones autorizadas 
por la sociedad, tomó la resolución de 
reemplazar ia pluma del escribano por 
la carabina del bandolero y fuese á 
aumentar el número de salteadores 
que infestaban los dominios del rey 
Francisco I I . 
Beppo Mani fué segundo de un jefe 
muy reputado; pero disgustado de ocu-
par una situación saba í t e rna , estable-
cióse ei antiguo notario por cuenta 
propia y organizó una cuadrilla que 
en breve tiempo se conquistó cierta 
celebridad. 
Asa l tó una nocue Beppo, á dos le-
guas de Terracina la berlina de cierto 
viajero, francés por más señas , á quien 
aligeró de cuanto llevaba encima, de-
jándole tan sólo algunas monedas de 
oro para que pudiese proseguir sn 
viaje. E l botín fué espléndido: ade-
más de varias joyas de valor, el fran-
cés tuvo que soltar una cartera repleta 
de billetes de Banco que pasaron, na-
turalmente, al bolsillo de Mani. Pasa-
das algunos días, t ras ladóse és te al 
Banco de Nápolea para cambiar el pa-
pel r'el francés por oro y plata; inspi-
ración funestísima, puesto que en vez 
de entregarle lo qne pedía ee le echa-
ron b s empleados del establecimiento 
encima, sujetáronle antes de que tu-
viesa tiempo de defenderse y le pasie-
roQ en manos de la autoridad. Los bi-
lletes eran falsos y el viajero de Terra-
cina á quien la policía buscaba el 
cuerpo, no sólo hab ía estafado inicua-
mente al candoroso Beppo, sino que 
le hab ía hecho caer en poder de BUS 
más a c é r r i m o s enemigos, 
Descubierta la identidad de aquel 
inconsciente expendedor de billetes 
falsos, fué condenado en méri tos de 
una larga existencia consagrada al ro-
bo en poblado y en despoblado, al sa-
queo, á la resistencia armada, á tal 
cual homicidio, perpetrado de tarde en 
tarde y á otros pecados de diversa ín-
dole prolijos de enumerar á la pena de 
muerte, Pero en vísperas de ser eje-
cutado, ocurrió no sé qué fausto su-
ceso público y Mani vió conmutada la 
pena capital por la de cadena |perpétua . 
A los cinco ó seis años de estar cum-
pliendo su condena logró evadirse; pe-
ro fué cazado al cabo de algunas horas 
y reinstalado en presidio. En otra 
época consiguió escapar do nuevo y 
entonces poco le faltó para sustraerse 
á su negra suerte; hacía quince días 
que andaba huido y tras no pocos 
apuros y peligros había podido refu-
giarse con nombre supuesto á bordo 
de un buque que conducía emigrantes 
al Brasil, Pocos minutos antes de zar-
par el t rasat lánt ico, una nube de agen-
tes y de guardias cayó sobre el puen-
te, y aunque Beppo se esforzó en sus-
traerse á peligrosas curiosidades refu-
giándose en uno de los sitios más re-
cónditos de la nave, no le valió su em-
peño. Cogido por tercera vez pasó á 
ocupar el sitio que le habían señalado 
los tribunales. 
Tenía ya el antiguo notario-bando-
lero 77 años, cuando la muerte ha ve-
nido á quitarle el peso de los grilletes 
y demás tribulaciones. Era uno de los 
últimos, si no el último ejemplar de 
aquella temible y legendaria raza de 
salteadores que daban á las Dos Sici-
lias aquel color local tan típico y ce-
lebrado por novelistas y poetas. Los 
bandidos que heredaron la herencia de 
sus heroicos mayores, los pillastres que 
andan todavía á salto de mata por los 
montes del Sud do Ital ia , no son más 
que pálidos fantoches dignos de perpe-
tuar la tradición del añejo bandoleris-
mo. Con el maestro Beppo Maní, des-
aparece el postrero é infortunado re-
presentante de aquella t ípica y valero-
sa.canalla. 
GLOUTZ. 
j a n i j ñ . v m m v m i j 
ingresaron don Aqui lmo Guerra 
Blanco y don Antonio Meuéndoz Gon-
zález, á disposición de la Cap i t an í a dol 
Puerto; Natividad Santana Lenes, á 
la del Juzgado de Guadalupe; el mo-
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f i a r í a y Cr i s tóba l 
lieyes, y Domingo, Mario y José Ro-
dríguez, los cuales fueron remitidos á 
los asilos que por su sexo les corres-
ponde. 
También ingresó en las Racogidaa 
la morena Ana l i i ego , á disposición 
del Juzgado de Guadalupe. 
E K L I E 2 R T A D 
Fueron puestos don Santiago i l i -
dalgo Plan y el moreno José Magín 
Sánchez. 







á 6.47 plata, 
á G.50 plata, 
á 5.12 plata, 
á 5.15 plata, 
SLfáSl i valor 
05 á 00 valor 
Crónica General 
E l señor Presidente del Casino Es-
pañol de Casa Blanca, nos invita, por 
medio de atento B. L. M. , para el baile 
de sala que so verificará hoy, día do 
San Pedro, en la citada sociedad. 
La fiesta en honor de Flora dará, 
principio á las ocho de la noche, con la 
acreditada orquesta de don Felioe B , 
Valdés . 
Agradecemos la atención. 
Ilabiendo llegado á conocimiento 
del Sr. Iribas. Administrador de loá 
Ft-iTocamlcs de Cárdenas y J á c a r o , 
que una familia residente en Colón, do 
las que sufren las cunsecuencias de 'a 
guerra, no tenía los recursos necesa-
rios para trasladarse á Jovellanos, dis-
puso la concesión do libre t ráns i to y 
ia conducción gratis de los equipajes. 
Este rasgo habla muy alto á favo» 
de los nobles sentimientos del señor 
Iribas, al que damos las gracias en 
uouibre de aquella familia. 
[ Marca registrada. | 
Sen de m a r a v i l l o s o s é i n í a l i b l e s efectos en la curac ión dg t o á a class 1 
calenturas intermitontes. 
Desconf íese á e las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i ó n « 9 . 
L a s P I L D O R A S D K C H A G R E S legitimas tienen es ei prcapact-a y ía^S 
g a r a n t í a la marca de fábrica de la 
j rope.m y Faniiacia LA KEUNION, de José iHñrrá.-Habaíia. 
de 
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SOMBRERERIA 
P R E C I O S C O I I K I E N T E S 
OKO 
V I S E R A S charol para {eresiatias....{rniesa 
A N C L A S (ie metal dorr.do para gorras, 
vapores el riento 
Id- melal (hirailo para {Torras iiletu, 
bnena , id. 
E M B L E M A S metal dorado para ¡tolapaa 
maquinistas Armada par 
Id. metal plateado para cuello» oficial 
Admitmtración Militar id. 
Id. nu-taJ dorado ideui Sanidad Mili-
tar id. 
E S T R E L L A S metal dorado ó plateado 
8 puntas ciento 
Id. id. id. 6 id id. 
C A S T I L L O S metal plateado para cne-
11o Ingenieros - par 
BOMBAS id. dorado para id. Artillería, id. 
L I R A S id. id, para id. Músico id. 
NUMEROS para oficiales Regtos ciento 
C O R N E T A S para id. Batallones par 
G O L A S metal dorado cifra metal blan-
co cordoues oro fino nna 
T R E N C I L L A S oro 6 plata tina para.ro-
ses vara 
G U A K D A P O L V O S estrmUre pai-a ma-
chete uno 
B O T O N E S Inraníen'a grandes dorado 
mate gn¡esa 
Id. id. peqneftos id id. 
Id. Artillería grandes id id. 




















Id. Ingenieios graud^s ests-mpsiiaju... id. 
Id. id. pequeños id . . . id. 
Id. Admón. Militar graudcs id . . . id. 
Id. id. pequeños id Jd. 
Jd Sanidad Militar grandes id.. id. 
Id. irt. pequeños id i . id. 
id. Mariuu grande» dorados finos fd. 
Id. id. pequeños id id. 
id. Anclas sin corona grandes vd id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id, Vapores Trastls. grandes id id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. para Oeneral grandes sobrepuestos 
planos id. 
Id. id. pequeños id id. 
Id. id. grandes estampados id id. 
Id. id. pequeños id. id . . . . . id. 
S A B L E S para Infantería metal Tdauoo 
hoja Toledo lisa uno 
Id. para Cahallería id. id id. 
H E B I L L A S metal dorado para 1 crup, una 
Id. id. id. para 2 id , id. 
Id. id. id. para 3 id id. 
Id. id. id. para 4 id id. 
Id. id. linas para 1 id id. 
íd. id. id. para 2 id id. 
Id. id* id. para 3 id id. 
Id. id. id. para. 4 id... . . id. 
C I N T A para escarapela, ¡lavara á neto 






























O U B X S I P O i r 
C 7.19 llt 10-1 
m i fabiioa i k m m m m ¡ i o n 
L A MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITU" 
QtJK S B COSTOCB EIsT E L M U N D O 
N E € T A I i S O B A C O N K E F K E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco áe csigeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O P O R 20 A S O S 
S. Halael n ú m . 1. - Teléfono 1 5 4 9 . 
lioa wgtudioB y experimentoa llevado» á c*bo por los hombres ciontíñeos del mondo lian eomprobado cía 
ans manera eridente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenaila por eso su aso ne ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es potiblc la. vida mi el 
oxigeno, él iiena los espacios y las agaae, determinando oaostras actividades y energías; eu ana Tm.i-a.hre, 
el oxígeno ex la vida. Explicado lo qne antecedo. ¿No so comprende fácilmente qne lia do intiair vodurosa-
menta á reanimar ios organismos debilitadosf 
Tenemos ademáa gran enrtido de agaaa mineTale* nstaraiea de la lols de Pinoe, (Santa Té) fnont-e del 
Obispo (Gaanabscoai) y de Caníarranas, siendo esta casa la linio» receptora de éstas, t»rabién tas hay 
aacionales ? axtranjeras. C 770 *l* ifr-i jn 
% Perfumistas ,^. 
Surtido 4e finos o! 
Agua para consl 
y D r o g u e r ü 
JPOJC V O D S A J R K O Í T á la base de Gi icetmi / , . . 
D a csquisilcs perfumes V y muy adheret í lé , 
C § á a esluche coo^ene un poepito ¿ e « s e a d é 
pora el pañuelo . 
PIEL DE ESPAÑKj* 
P O L V O Dm¿LFLFtOz Dedicado 
Snvísibfe impalpable ^ j ¡ ^ B¿efente. 
culi?. ,i 





¡Con qué e 
honroso unitorí 
Cada vez (lüe^^BPTrada^,' forraacio 
lies .y demás act^^id l i ta res , veía el 
pauta lóu rojo y la levita azul, latía sin 
cesar su corazón. Cuando tenía diez 
años bnbiera dado cualquiera coea por 
vestirse el uniforme y acompañan á 
íos soldados en sus formaciones. ¿Con 
qué energía luchó con otros cuatro ó 
cinco arrapiezos de su misma edad 
por poseer una mugrienta gorra que 
un soldado la había abandonado! ¡Y 
con qué orgullo se la poso! De lijo 
que en el instante de seatirla sobre su 
cabeza creyó tener en ella el casco de 
Alejandro el Magno ó la corona del 
inismísimo César, 
Mas como todo llega en este mando, 
llegó el tan anhelado momento de sa-
t ís lacer su vocacióu. El mismo día 
que cumplió los 14 años, con el entu-
siasmo propio de su edad, pretendió 
Rentar plaza en el ejército. ¡Cuántas 
angustias pasó en los pocos días que 
ta rdó en venir la orden de que se le 
admitiera en clase de corneta, y qué 
satisfacción la suya el primer día que 
formó con el regimiento! 
Allí iba con sus nuevos compañeros, 
de t r á s de los gastadores, y á los acor-
des de la banda militar, en la mano 
derecha la corneta y con la izquierda 
sosteniendo la carabina; se considera-
ba ya un veterano, un Uéroe de mil 
jornadas. 
En el regimiento le llamaban el Pe-
queño, á causa no solamente de sus 
pocos años, sino por su estatura; pron-
to se captó la s impat ía y la amistad 
de sus compañeros de armas. 
No tenía más familia que el regi-
mianto, ni más hogar que el cuartel, 
ni más patrimonio que un valor sin 
límires y un corazón de oro; no poseía 
más nombre que el de Juan, pero era 
de la madera de los héroes y podría 
quizás conquistar uno más honroso y 
más grande que el que le negaron sus 
padrea. 
La guerra civi l ensangrentaba el 
suelo de la patria; esgrimíase el arma 
contra el mismo hermano, luchaba el 
padre con el hijo, des t ru ían la España 
los mismos que la debían defender. 
Juan siguió en el regimiento asis-
tiendo á los combates en que éste to-
maba parte. Pronto se dio á conocer 
por su valor. Cuando la garganta se 
le secaba á fuerza de tocar á fuego, 
aquel soldado en miniatura tomaba 
parte en la batalla; sus ojos centellea-
ban, el cabello se le erizaba, y, firme 
en su puesto y con una voluntad de 
hierro, combatía sm cesar, más como 
Veterano que como novicio. 
En la tarde de un día sangriento, el 
fuego de fusilería y cañón se había 
extendido por todo el valle, las corne-
tas de los batallones tocaban sin cesar 
á fuego, siendo pagados sus ecos por 
el ruido de las ba ter ías . 
Seis horas largas duró la pelea; ara-
bos bandos combatieron con un heroís-
nio sin igual, y, en verdad, digno de 
mejor causa. A l tin el ejército, dando 
11 n avance general en toda la línea, á 
fuerza de víct imas logró triunfar, y 
aquella masa humana formada por los 
soldados, caminó rápidamente por to-
do el valle y subió á las cumbres de 
las fortalezas enemigas. 
E l regimiento de Juan avanzó entre 
los primeros, logrando, después de 
inusitados esfuerzos, llegar á posesio-
na rse de un cercano fuerte. 
En aquel momento Juan, coa todo 
el ardor de que estaba poseída su alma 
al contemplar la victoria, tocaba sin 
cesar, cuando rápido como una exha-
lación tira la corneta al suelo, la piso-
tea con ira y a r ráncase uno ó dos pu-
ñados de cabellos, exclamando al mis-
mo tiempo: 
— ¡ M a l d i t a . . . ! ¡Ahora te habías de 
romper, ahora ^cuando necesito tocar 
á victoria! 
Y lanzando una exclamación produ-
cida por la ira, empezó á llorar; él que 
no había temblado ante el enemigo, 
lloraba ahora, como lo que que era, 
un niño, al ver que no podía tomar 
parte con su corneta en el triunfo al-
canzado por el regimiento. 
NÜLEMA.. 
CRONICA DE POLICIA. 
EN US CANTERAS DE "CHICHI" 
A G R E S I O N B E U T A L 
Ayer mañana tuvo aviso el celador del 
Príncipe, por D. Federico Herrera, de que 
en una cueva de las canteras de Chichi, si-
tuada al fondo del Cementerio de Colón, 
había un hombre con e! rostro y la ropa to-
da ensangrentada. 
Este individuo resultó ser don Francisco 
Zaragúa Caraveda, natural do Santander, 
soltero, de 63 años, jornalero y vecino de 
aquel lugar, quien mauiflesta que había si-
do herido por un moreno de 1G á 18 años 
que el día anterior se había refugiado, hu-
yendo de la lluvia, en la cueva que le sirve 
de vivienda y que al oscurecer dicho more-
Tio trató de que le diese una gallina, y co-
mo se negase á ello tuvieron una reyerta, 
en cuyos momentos su contrincante se apu-
ró de una mandarria que estaba en el sue-
lo, y le pegó con ella en la cabeza, hacién-
dole caer al suelo privado del sentido. 
Conducido Zaragúa á la casa de socorro 
fué curado de primera intención de la frac-
tura del brazo derecho, de tres heridas en 
Ta" cabeza, una en el arco superciliar y otra 
en el párpado superior derecho, siendo la 
primera grave y leves las restantes. 
El lesionado ingresó en el hospital civil 
para atenderse á su asistencia médica. 
El autor de este brutal atentado resultó 
ser el moreuo Isidoro liernández, natural 
de Guara, de 20 años, jornalero y vecino 
de la calle del ludio, 3Í), ol cual fué dete-
nido por el celador aeüor Pino y el vigi-
lante número 27. 
El detenido ingresó en la Jefatura do 




detuvo ayer á 
sin domicilio 





'rio do la 
j.cndicn-
^vdo. 
U N A M U m L E 3 I 0 A N D A A 
Doa pareja de Orden Público detuvo & 
don Prudencio Menóndez, por haber lesio-
nado levemente en la cara á doña Ramona 
Jiménez, vecina de Amargura, 80, acceso-
ria por Aguacate. 
T E N T A T I V A D S S U I C I D I O 
El médico de guardia en el Lmspital 
Nuestra Señora de tas Mercedes puso en co-
nocimiento del celador del Principó, baber 
ingresado en aquel establecimiento, como 
enterrao, doa Manuel Rramll y Díaz, veci-
no de G'Reilly, entro S.m Podro y Barati-
llo, el cual preseataba una herida de arma 
punzante en la región mamaria y otra en 
el brazo ízquietdo, siendo de pronóstico 
grave la primera. 
Do las averiguaciones hechas por la poli-
cía, aparece que diclio iadivíduo ae infirió 
esas heridas C'ja unas tijera* COD ánimo de 
suicidáLse. 
E N L A P U N T A 
A disposición del señor Coronel del pri-
mer batallón de Artillería do esta plaza Tuó 
remitido al Castillo de la Punta don Fran-
cisco Serdio García, vecino del mercado de 
Colóu. 
M U E R T O POR U N T R E N 
Anoche mgreaó eu al N'oorocomio, á dis-
posición del señor Juez dol distrito dnl Co-
rro, el cadáver dol menor moreuo Pablo 
Herrera, natura! do Ceiba del Agua, de 8 
años, y vecino de la casa conocida por la 
de Agricultura, en la Ciénaga, y cuyo me--
ñor fué muerto por un tren del ferrocarril 
de la Empresa ünida de la Habana, oo los 
momentos que la maquina estaba haciendo 
evoluciones en ta Estación de la Ció-
ne<ra. 
El hecho ocurrió, según manifestación 
del eegundo teniente dou Mateo Cornejo, 
jefe del destacamento establecido en aque-
lla Estación, en los momentos en que ol 
tren emprendía la marcha, y trató ol ex-
presado menor de pasar por delaute de auo 
de los carros. 
El cadáver de dicho menor presentaba 
fracturada toda la cabeza y fué identifica-
do por su padre, que se presentó eu el lu-
gar de la ocurrencia. 
H E R I D O G R A V E 
Dou Antonio Pinto Casol fué asistido en 
la Estación Sanitaria de los Caballeros 
Hospitalarios, de varías lesiones de pronós-
tico grave, que sufrió al caerse de una lite-
ra de la fonda La Primera de Santa Clara, 
donde estaba durmiendo. 
E N L A P L A Z A D E L V A P O R 
ün guardia municipal detuvo y presentó 
en la celaduría do Tacóu á dou José Blau-
co, dependiente y vecino do la Plaza del 
Vapor, por auxilio que pidió ol rneuór blan-
co José Echevarría, que se quejó do quo di-
cho individuo le tiró una lata al devolverle 
unos efectos que hadía comprado en la bo-
dega de que es depeudieute, causándole va-
rias lesiones. 
E N U N POSO 
El doctor don Ignacio O'Farril puso en 
conocimiento del celador del Príncipe ha-
ber asistido en su domicilio, Infanta, n" 46, 
á don Antonio López, natural de Asturias 
y de 53 años, de la fractura del antebrazo 
izquierdo y varias lesiones graves, que su-
frió casualmente en la noche anterior al 
caerse en un pozo en momentos de trausi-
tar por la Estancia de Medina. 
P O L I S O N E S . 
El Inspector del Reconocimiento de bu-
ques remitió ayer á la Capitanía del puer-
to á los blancos Aquilino Guerra Román y 
Antonio Menóndez González, que los fue-
ron entregados por el capitán del vapor 
correo nacional Colón, que procedente de 
Veracruz, entró en puerto ayer mañana, á 
causa de que dichos individuos habían ve-
nido de polisones en dicho buque. 
U N A P E D R A D A . 
Un menor desconocido le causó una le-
sión leve en la región frontal al niño Pió 
Gutiérrez Valdés, vecino del barrio del Ar-
senal, en los momentos de estar jugando 
con varios muchachos, en la calle de Rovi-
llagigodo, entre las de Alcantarilla y Puer-
ta Cerrada. 
S O S P E C H O S O E I N F I D E N T E 
En Guanabacoa fué detenido por sospe 
dioso el blanco Jacinto Sánchez, quo según 
informes adquiridos por la policía, resultó 
ser individuo de pésimos antecedentes, ha-
biendo sufrido varias persecuciones, y es-
tando tildado de espiado los insurrectos. 
LOS QUE NOS VISITAN SEMANAL-
MENTE.—Decora sus páginas el nú-
mero 1G de La Crónica Mili tar con re-
tratos de jefes y oficiales distingui-
dos, copias de dibujos famosos y l i n -
das viñetas , así como con materiales 
escogidos, en prosa y verso. 
En dicho número se destaca la vera* 
efigie del General Maroto, la del Mar-
qués de Montoro, la vista del Palacio 
de Malacáa (Islas Filipinas) y la ju i -
ciosa revista de teatros de Fray José, 
También se dejaron ver ula fila" por 
acá, el número 4 del correcto Follas 
Novas ] el 19 La Opinión Catalana 
con el retrato y la semblanza en verso 
lemosín del ilustrado Padre Muntadas; 
el 57 de i o s Voluntarios con varias 
vistas del Hospital Mil i ta r de Santia-
go de las Vegas; el 2G de E l Heraldo de 
Asturias con un pintoresco paisaje so-
bre San Esteban de Muros, y el famo-
so balneario Las Carolinas, en Gijón; 
el 24 de JSl Eco Montañés, y el 3 de Los 
Domingos de E l León Español. ¡Bien 
venidos, compañeros! 
A PARES,—Tenemos que dar la en-
horabuena al joven D.Teófilo He rnán 
dez y Valdés , porque obtuvo el t í tulo 
de Perito Mercantil,con nota de sobre-
saliente en todos los cursos. 
Este distinguido estudiante era a-
lumno de los P. P. Escolapios de Gua-
nabacoa, quienes han facilitado la en-
señanza gratis á Hernández , las ma-
tr ículas y los libros, atendiendo á su 
buena conducta y aplicación. 
Y á fin de matar dos pájaros de un 
t i ro, como suele decirse, daremos asi-
mismo la enhorabuena á nuestra ami-
ga la discreta señori ta Matilde Puig y 
Caut ín , por haber hecho el grado 
de Profesora Superior en la Escuela 
Normal de Maestras, eon nota de "So-
bresaliente". 
SOCIEDAD DEL PILAR. — Lucida 
bajo todos aspectos resul tó la función 
lírico-dramática literaria con que la 
decana de nuestras sociedades de ins-
trucción y recreo conmemoró el 49° a-
uiversario de su fundación, como era 
de esperarse, por el brillante progra-
ma anunciado. 
Después de una sinfonía por la or. 
questa, dióse principio á la fiesta, Je. 
yendo el Presidente de la Sección de 
Instrucción un trabajo en el que á 
grandes rasgos describió la historia de 
ía Sociedad y los merecimientos que 
tiene contraidos á la grati tud de este 
país, así como los heróicos esfuerzos 
hechos por sus directivas desde 189G 
para salvar 4 dicho centro do cultura 
del naufragio general, como lo ha con-
seguido hasta ahora. 
La parte lírica fué desempeñarta a 
merveille por la Sra. Sigarroa íDa Con-
cepción) y Srita. Olavar r ía , tocando á 
cuatro manos la difícil obertura de Se-
m í r a m i s ; y por los Sres. lieiuoso (vio-
linista) y Conde (tenor), los que escu-
charon nutridos aplausos, juntamente 
con la Sra. Sigarroa, oue los acompa-
ñó al piano en sust i tución del señor 
Lavín, enfermo á úl t ima hora. 
l íeci taron poesías y trabajos muy a-
plaudidos la Srita. Obdulia Togores 
("Un Consejo de Familia", de Poza) 
las niñas Arciaga y otras de la Escue-
la gratuita de la Sociedad, alusivas á 
la ins t i tuc ión, y los Sres. Suárez, Pre-
sidente de la Sociedad de San Láza-
ro ("La Palmada", de Zeno Gandía ) 
Gómez Minino y el conocido actor don 
Ramón Bara. 
Después de lo cual y de haberse re-
presentado acertadamente por la Sec-
ción de Declamación la bonita pieza 
cómica " E l Beso," se entregaron los 
concurrentes á los placeres del baile. 
Pe lí oí tamos sincera y cordialmente á 
la Directiva que preside el Sr. Siga-
rroa, por la brillaucez de la velada 
que hemos relatado y deseamos larga 
vida á " E l Pilar." 
1NVESTÍDURA. — El miércoles 30 del 
actual, á las ocho de la noche, t end rá 
efecto en el A ala Mugna de la Rea 1 
Universidad, la solemne investidura 
del grado de Doctor, de D, Andrés A-
neiros Pazos. 
Como padrido del graduando, firma 
las invitaciones el Dr. Domingo Her-
nando y Seguí. Mil gracias por la en-
viada a esta redacción. 
MEZOLILLA.—El Sr. Mayor de Pla-
za ha dispuesto que en lo sucesivo las 
músicas de los batallones que guarne-
cen esta capital, ofrezcan retreta por 
tarde y noche, en nuestros parques y 
paseos, solo dos d ías á ía semana, en 
la forma siguiente: 
Los jueves: Prado, Parque Central 
y de Colón y Vedado. 
Los domingos: Prado, Parque Cen-
tral , Vedado y Guanabacoa. 
—Inocente Núüez llenará esta no-
che hasta el tope e!.Circo Olímpico de 
Cortada Santa Cruz—acera de los 
oarritos, Cuatro Caminos.—Al solo a 
nuncio de que allí va á representarse 
Ün Día de Ixeyes en 18G0, coa sus com-
parsas, claves y uarrandas, las locali-
dades se despachan como pan de glo-
ria. 
Desde las ocho á las once—por go-
zar de esa prebenda—se hal lará bajo 
la tienda—toda la "gente del broa-
ce." 
ESPECTACULOS 
ALBISÜ.—Compañía de Zarzuela.— 
Cuatro tandas.—A las S: La Marcha 
de Cádiz.—A las 9: Acto primero de 
Oavalkria Rusticana.—A las 10: Se-
gundo acto,—A las 11: E l Cabo Frime-
ro. 
ÍEIJOA.—üosnpaula cómíco-iírica de 
Bulos "Miguel Salas."— El cuadrito 
de costumbres í,a Noche de San Juan, 
La caricatura ü n á Llaga de Sobrinos. 
Selección de una ópera, por B. Bottes 
sini.—A las 8, 
ALHAMBBA. — A las ocho: Caha-
lleria Chulesca. — A las nueve: Regino 
Ciclista—A las diez: Dos Rotos y Un 
Descosido.—Y los bailes d© costum-
bre. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Foutoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viscas de la 
Guerra. A las S. 
GRAN CABROUSELL,—Solar Pubi-
lloues, Neptuno frente á Carneado, 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
REGISTRO CIVIL, 
Junio 27. 






1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima, 
.TESÜS MARIA. 
2 varones, blancos legítitaos. 
1 hembra, mestiza, legítma. 






Don Jacobo Paula y Valdés, 56 años, 
Habana, blanco, H, Militar (prisionero de 
gueara). Disentería. 
Don Nicolás Valdés Zambrano, 40 años, 
Habana, blanco, H. Militar, (prisionero de 
guerra). T. pulmonar. 
Pedro López,.40 años, Cantón, A. Recio, 
30, Apemwcitis. 
PILAR. 
Guadalupe Rivaneo, 44 años, Habana, 
negra, Salud, 211. T. pulmonar, 
Don Garios García, Bejucal, blanco, So-
ledad, accesoria B. Meningitis. 
Don Augel Gutiérrez, 13 años, Habana, 
Zequeira 7. T. pulmonar, 
Feiix Valdés, 2 años. Habana, negro, 
San Miguel, 202. Atrepsia,. 
Don Bonifacio Morena, 21 días, Habana, 
blanco, Espada, 5. T. infantil. 
Dúo Alejandro Suároz, 1 mes, Habana, 
blanco, Neptuno, núm. 1G9, Enteritis cró-
nica. » 
Don Teófilo Fernández, 21 años, Datan-
?.a.s, blanco, Hospiral de la Beneficencia. 
Diarrea. 
CERRO, 
Don Victoriano González, 20 años. Ha-
bana, blanco, Romay, número 73. T. puí-
monar. 
Don José Tejeiro, 50 años, blanco, Co-
rana, Lvt lienética. Congestión cerebral. 
R E S U M E N " . 






Vapores de traves ía 
i T ' m ñ t M ñ t i t 
Saje eeatrato» ^oar&l eea «si O-^bi-tsra^ 
Pasa fsraersa! dira«ile» 
SaldrA p.ira dictio poam» sobre oJ dt» 5 de Julio 
«1 vapor frartcée 
c a p i t á n 8 S R V A N , 
Admite carga é. flete y pasajeros. 
Tsnfae mny redniMilus con aonooivaiottot para 
tod.ia la» ciirdadea importantes «le Francia. 
í.na señora» eiupleadós y «nütarea obtemlrin grac-
des ventaja* al viajar por esta linea. 
De miBuonnonorea impoiolráu enea conslgn&Ssrio» 
Brldat Mont-'Sos f Comp? Araarínxra cémero 6. 
10» 'U 
c Trasaíliii ca 
A N T E S S B 
AHm*I0_L0PE2 7 (? 
E L V A P O R C O R R E O 
C&pltáa C A M P S 
saldrá para 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Joaquín Pasta del Sol, blanco, 34 
años, Santander, Baratillo, I , con doña Ma-
ría da la Caridad Pasos y Martín, 20 años, 
Habana, blanca. Baratillo, 9. Sagrorio de 
la Catrdral. 
Don Eduardo García Lebredo, 30 años, 
Habana, blanco, Sanco, San Ignacio, 74, 
con doña María Sánchez Caztro, 17 años, 
Bauta, blanca, Compostela, 28. Eu el San-
to Angol. 
Ti LAR. 
Don Juan Ramón Biencomo, blnncO; con 
doña Caridad Piñón, blanca. Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Doña Américo Pereira y Morales, 26 a-
Bos, Habana, blanca, Luz, 17. Fiebre per-
uiciosa. 
Juana Cárdenas, 100 años, Africa, negra, 
0, de Paula. Artorio esclorosis. 
Doña Filia Suároz. 50 años, blanca, Gua-
uabo, Pescante del Morro. Disentería. 
BELÉN. 
Crispina Sotolongo, 24 años, Jaruco, 
gra, Curazao, número 37. Hemorragia 
terna. 
Don Leopoldo Gabancho y Santiuete, 39 
años, Habana, blanco, Villegas, 124,, Atro-
fia amarillá. 
GüADALÜTB 
Don Antonio Sánchez, uno y medio años, 
Habana, blanco Crespo, número 48, Ente-
ritis crónica. 
Doña Florencia Fernández Delarne, l¿ 
años, Habane, blanca, San Rafael, 70, T. 
malárico. 
Dou Joaquín García de Caceree, 2 meses 
y medio, Eabaua, Wauco. Campanario, 81. 
Atrepsia. 
el dia 30 da Jimio á lag 4 de la tarda llayando la 
corroapoadeoeia pábLica y de ofieio. 
Admite pasajeros para diebos paertos y car»a pa-
ra Puerta Rico, Coruüa, Sautandcr, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Cornña, Santander y 
Csdíz. 
Las cédnlaa se entregarán al recibir loa bllletef 
de pasaje, que aolo serán expedido» b&sta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna* 
tario antes de correrlas, sin cajo requisito serás 
nulas. 
Becibe carga á bordo basta el dia 28 y lo» docu-
mentos de embartiue basta ei dia 27. 
XíOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para ésta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Limamos la atención de los se&ores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta dioposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ílevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «a consignatario 
M. Calvo, Oñcios n. 3S. 
10 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se ba trasladado 4 Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á Siiienos los lunes. 4064 26-lJn 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exciueivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 838 26-16 Ju 
S S A L Q U I L A 
la casa Consulado 64, compuesta de sala, comedor, 
ciut-.o cuartos bajos v dos altos, asi como baiios y 
demás comodidades. En la bodega de la esquina de 
Refugio impondrán ó en la calle 5» u. 42. Velado 
4S00 4A-28 4d-^ 
Venda Cauchou-tsia "Bellver" 
Se han recibido 10.000 y por tanto serán satisfe-
cho* lo? pedidos ordenados. La curación de heridas-
Dicen*, avispero*, forúnculos, etc., eu breves días-
De venta en todas IJS farmacias principales. Con-
sulta de 4 á 6, por el autor, en la farra.icia de Eutelo 
A r m o . Manzana de Gómez. Parque Ceutraí. 
' 4776 4a-2t» 
Vedad©. L i n e a 77, esquina á 2. 
Se traspasa el contrato por 10 meses de esta alfgre. 
eepaeiosa é higiénica casa-quinta. Paga 14 centépe» 
a! mes y alquilando seis cuartos bajo? puede quedar 
eu 10 centeii»s ó menos. Se vende un m;igníí)co.jue-
go de sala Luis XÍV, camas, escaparates v lámpa-
ras. 477rí 4̂ -26 
Ha llegado la lámpnra »Ap0U<t' de Ou» incamlesr 
ceníe, "ludiendo una e c o n o m í a de un 6S i'o í * !a 
par una blancura de luz que n',> puede r.ouipctir. La 
rista o? convencerá d.-t ello, en el Palais» Hoval. O-
bispo y Compostela y el café Perla de Colón, trente 
á la igiesia de Mouserrate, estáu e í p u e s t a í . 
Para informacioues ó negoictOS diripráe á P, del 
Solar en Gallado 52 Telefono 1,345 
4868 «i» 
E s la peleter ía que •más barato 
vende y m á s novedfa.es recibe; 
bueno, bonito y baratw. 
Se realizan grandes cantidades, 
de calzado por la mitad de su valor. 
Imperiales corte Fígaro 31 piS, $1.50. 
Zapatos de c;ibrit i i ia üua, bajos y 
medio corte, 31 pS $L 50. 
C SOS alt 10-̂  
De interés i m po rtao tísi ni o 
Para lo» que se van ó los van 
Para lo? que se quedan ó lo* (]noíta9 
Para lo? que no se van si se quedan 
O no se qaedan ó se van 
L A Z M I Z E U T O : a 
D E F R A N C I S C O L L U S A . 
L a siempre fidelísima fábrica de baúles y «moa-
lajes 
Unica montada con todas las maquinaria? mi? mo-
derna? y necesarias, y por eso vende á todo el mun • 
do naule» y embalajes buenos, lujosos, sólidos, tuer-
tes muy furetes y los Unicos barnizados y barato» 
FÍC0TA N U M E R O S 10 y I f . 
ENTES LUZ Y AGOSTA 
CONDUCCION G R A T I S EN LA iiABANA' 
4625 alt. a-422 
F L O E E E I A Y C A S A D E MODAS 
49 , M n r a ü a , 4<), T c l é í o n o 718 
Nueva remes» de noredadei «e «.cahau de recibir 
de las priaeipales fibrica? de Paría propias jtara U 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S EN 
S O M B R E R O S . T O Q U K S Y C A P O T A S PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, la? cuales 
•ondftmos desde DN D O B L O N ORO E N ADJE 
LA NTE. 
C 179 alt 1 f 
D E L A S 
8« consigue en los casos posibles con lo? aparar-os 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernia». 
Nuava invención de lo» «paralo? de goma blanda, 
tuteo» en esta casa. 
n i 
<: *Sl alt 10 13 
Aguiar 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso en esta casa, situada en uno de los pnuío» más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidad y aseo,, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lava nos y agua co-
rriente, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, daño, dncba, con nn 
roiradoj en la azotea que domina lodos lo» coiilor-
uos de esta capital. Precios moderado». 
C812 alt lfi-9 Jn 
Para combatir la» Dispepsias. Gas« 
tralgrias. Enipldsi ñcideg, Vtfaiitos de 
las SeSoras embarazadas j de les ni-
Gastrítí», Inapetencia, Pife*, 
tienes difícUes, Piarreas (de les ni» 
ios, Yiejes y tísicos) etc., nada aejor 
que el 
D B GrANDUL. 
qn? ha sido bearade cen na informe 
briUaHle per la icaderaia deCíe»-
cías f premiado cen M E i U L L A VE 
OKO j Diplemas de Honor en UÍ 
O N C E Expeskieseií á que fea con-
carríde, 
Pídase en tedas las boticas. 
atl 
A G U A V I C H Y S I F O N 
LA CRUZ BLAMCAl H A B A N A 
LA "CRUZ BLANCA," 
Más barata que el Agua Vicby impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con ol agua importada en bo-
tellas con tapas do core;bo. 
Kecomendada por ía ciencia médica, 
segi'in el siguiente Informe del Laborato-
rio JJisto Bacteriolog-ico, que dico así; 
"l? El agrua anaJizada es aJcalína-sídica, 
^de composición auaJoga á la de Vicby—2" (jbie 
^pnede ntiiizarse eu las al'eccioucs eu quese ba-
"iiau indicadas las uicucienadas Ágruas; eu las 
^cafermedades del lu'gado j en grcueral on to-
adas las eufennedades del aparato dig-estivo y 
las dependiciilcs del artritismo, llabanjí 
^diciembre 22 de 1896.—Dr4 Manuel Dnlflu-
•'Or. JoanN. DávaJos.'' 
Dr . G. Acosta. 
Vto. Bno.—£1 Director, 
Dr. J, Santos Fevnández. 
A 15 centavos plata cat ía s i í ó u 
coj íUnuiendo i in litro. 
Abono de 30 s i í o n e s , $4 plata. 
Sin dispata la mejor aguado Seltz del 
mercado, elaborada con agua de Veo tó 
sujeta á la eliminación de todas la sus-
tancias calcáreas, 
A 15 centavos billetes el s i fón . 
Nuestros carros )a llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1,019. 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
Calzada dsl Monte 314 y 31S . 
El envase suóu aa »t ceuda, «1 comprador compriiso-
lo «1 a&uM, 
I» E TODO S 
uisT p o e d f 
Sobre árida altura au pino 
en el norte se exiretuoce, 
cubiortH sus verdes ratuaa 
de copos ile blanca nieva. 
iSaena con ana palmera 
<jiie, lejos, en el Oliente, 
.sulitaria y anula llora 
taire peñascos ardientes. 
Ertriíjue Heint, 
81 dices cuaDt-o le acoruoda, tenatas que 
oír coíae que uo te acomodarán, 
P r o C i d i m i ei t lo p a v 'a 
t e ñ i r y per'j'miiwr ta s J iores , 
fíay ires colores que son raros eu las flo-
res: el negro, el v^jde / el azul; pero aia 
mucho trabajo puecie dárseles lo? expresa-
dos colores. 
Para el ueffro se reduce á polvo ímpalba^ 
ble los,pequeñoa frutos que crecen en loa 
álamos cuando aquéllos están bien secos. 
Para el verdo se éinpléa el Jugo do ruda, 
y para el azul el añil en polvo muy lino, 
procediendo ele la manera siguiente: 
So toma el color do que se quitite teñir [% 
planta, se tne/.cla con estiércol de ovejas y 
se añado vinagre y un poco de sal, tonuan-
do una pasta de consistencia de miel, qu* 
contenga una tercera parte de color. 
lista composición se deposita sobre la 
raíz de la planta, después se hoya con a-
gua tebjda del misruo color, usaudola todos 
los dias paca los negos 
iíl mismo sistema se emplea para el ver^ 
de y el azul. 
Para obtener mejor éxito, so prepara an-
tes una tierra libera y bien crasa, se soca 
a4 sol y se reduce a polvo tino, pasándola 
luego por fcaiuu. 
Coa olla se llena el tiesto y se coloca la 
planta en el centro, cuidando de que til la 
lluvia ni el rocío caigan sobre, ella, expo-
niéndola al sol durante el día. 
(F inaH:ará . ) 
C h a r a d a . 
Cinco rutitró Concepción, 
mujer de edad ya madura, 
ayer le decía así 
a sil sobrino, que es cura: 
— Vives dos Irníi cuatro dnCO, 
de <ios tres cuatro ese pillo 
«pie todos los dias viene 
pidiendo pu un panncdlo. 
Nunca le primera nada; 
¿sabes lo que dijo ayer! 
¡Ojala todos los ricos 
se quedaran sin comer! 
¡Ecbaba nn olor á vino 
cuando ayer le socorrí! . 
DO sé cómo no estás fado, 
7 le echas fuera de aquí. 
L Fernánde.3 Hodiigucs. 
F u y a de (Consonantes* 
{Por Piélago.) 
A . . e n. o. o. o. . e.. o, 
E.a. J.a. .ne .a.o. , o . o i . . . l . 3 , 
.o .o. e..a. .a.io. .o .i. .ie.a: 
¡,ue .a.o. .e.o.i.o .ui.ie.a 
. i a e.o. o.o. .oe .a. .o .6 . i . » , 
i . . J . i . .e. u . .e.o .u.ie.a! 
B o m b o . 
iPor Aurelio Ramosa 
4 
• I - 4- - f 
* * * * * 
•5* -f" •J* 
-i- * 4 4 
4- * * 
•> 
Susidf ulr las emees por letras, (Ta jaod* 
querosulte borizontaJ 4 rertjcalaiffnta lo si* 
guíente: 
í Consonante. 
2 Prenda militar. 
3 Animal inmundo. 
4 Hermosa ciudad de Prasía. 
5 Cuerpo simple metálico. 
Ü Nave. 
7 Mil, 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Lanas.) 
4 * f 4 + 4» * 
. Sustituir las cruces por lelas, de modt> 
que cu la primera línea horizontal y pri-
mer grupo vertical de la Izquierda, resulta: 
Nombre de varéu. 
Segunda línea horizontal y segundo graw 
Vehículo antiguo. 
Tercera linea Idem y tercer grupo Ifletm 
En el canto. 
A n a q r a m a . 
(Por Josefina Morales.) 
Con las letras quo anteceden formar 
lós nombres y apellido de una bonmi' 
sa niña de Je sús del Monto. 
Soluc iones . 
A la Cbarada anterior: 
T i TCLARES. 
Al Jeroglifico auterior. 
DlíUROCUO SO CAPITAL. 
Al Logogrifo numérico; 
C E N T R A L I S M O 
M O N O T E I S T A 
A L I S T A R S E 
T A L I S M A N 
M I S E R I A 
C A N T A R 
T I S I S 
M I E L 




M I L 
C A O S 
1 S T M O 
M A R T O S 
A R T I S T A 
C E N T E L L A 
S E M O L E R A S 
L O C O M O T O R A 
T R A N S A C C I O N 
A) Anagrama anterior. 
SARA LOZANO, 
Han remitido soluciones: 
María Luisa. Rosario y Ofeba, K a NJ» 
Dos amigos; Juan Cuaiquiwa, 1> v. ^ 
Los Lilas; JuauLamm 
